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MONTCLRRION
M o n tc la ir  S ta te  C ollege, U p p e r  M o n tc la ir. N e w  Je rs e y , 0 7 0 4 3 T h u r » . ,  Dec. 9 , 1982
Reactions are mixed:
One semester later: the Annex— blessing or curse?
B y Kelley H uey and Diane H a h n e r
T h e  n e w  $ 3.2  million S tu d e n t C e n te r A n n e x  has re ce ive d  m ixed re v ie w s  fro m  
school officials and stu d e n ts . T h e  relocation o f Class I organizatio ns and s tu d e n t 
service  o rga n iza tio n s has elicited a v a rie ty  o f  reactions.
K a th y  Cuneen, p re s id e n t o f P layers, re fe rre d  to  th e  building a s “a b o m b  s h e lte r."
S o p h o m o re  D a w n  W ernicki said " T  ie  la yo u t, fo r so m e o n e  w h o  d id n 't k n o w  w h e re  
she w a s  going, is v e r y  co nfusin g."
T o m  S te p n o w s k i, a ss ista n t dean of s tu d e n t a ffa irs , said, “T h e  A n n e x  w a s  built 
in an a tte m p t to  c o n c e n tra te  s tu d e n t se rv ic e s  as m uch as possib le ." H e  said,
"R e lo ca tio n  o f a ctivities p re v io u sly  located in Life Hall, such as C a re e r S e rvice s , 
had to  o ccu r, a s  Life Hall had b e co m e  p a rt  o f th e  School of Fine and P e rfo rm in g  
A r ts . Relocation  of G a s s  I o rg a n iza tio n s f ro m  th e  fo u rth  flo o r of th e  S tu d e n t 
C e n te r to  th e  A n n e x  also co n trib u te s  to  th e  cen tra lization  o f s tu d e n t s e rv ic e s .’
S te p n o w s k i said, “W ith  its physical p ro x im ity  to  th e  sh uttle  b u s  sto p , the College 
S u p p ly  S to re , and o th e r s tu d e n t m e e tin g  places lo ca te d  on th e  actjoining f irs t  floor 
o f th e  S tu d e n t C e n te r, th e  A n n e x  should d ra w  an increasing s tu d e n t co n stitu e n cy, 
a n d  ge n e ra te  m u ch  stu d e n t in te re s t and in vo lve m e n t."
E n e rg y  E fficie n t
T h e  A n n e x  w a s  built w ith  e n e rg y  co n se rva tio n  in m ind. A d m in s tra to rs  said, w ith  
its sunken su rfa ce  and w in d o w le s s  w alls designed b y  th e  a rc h ite ct a t th e  V a u g n  
C o rpo ratio n, it is e n e rg y-e ffic ie n t.
“A  n e w  e n e rg y -e ffic ie n t V ariab le  A ir  V o lu m e  C V A V ) is being used, fo r  th e  firs t  
tim e  on ca m p u s, in the  A n n e x ,"  re p o rte d  Je ro m e  Quinn, d ire cto r of institutional 
planning. T h e  n e w  s y s te m  stim u la te s slightly w a r m e r  air, controlling th e  vo lu m e  < 
air th a t  e n te rs  a ro o m  ra th e r th a n  th e  te m p e ra tu re , like m o s t co n ve n tio n a l air 
s y s te m s . /
E n e rg y  c o n se rv a tio n  dpes n o t se e m  to  e xcite  th e  stu d e n ts , as it d o e s th e  
a d m in istra tio n . W h a t i^ called “an e n e rg y - efficient building" b y  th e  o ffice  of 
institutional planning is called “a b e e h ive  b y  Vicki S a m a , b ro a d ca stin g , 1984.
‘B eehive ’
S a m a  said, “ T h e  e n tire  s tru c tu re  o f the  A n n e x  re m in d s m e  o f a b e e h ive , 
th e  internal s tru c tu re , w ith  all of its sm all ro o m s, cell-like b locks on th e  
ings and e ve n  th e  glass block w a lls  along th e  S G A  o ffic e s ."
Lisa DiB isceglie, p re s id e n t o f  S ILC , said, "W e  d o n 't like o u r  n e w  o ffice s. O u r o th e r 
o ffice s w e r e  m u ch  m o re  a ccessib le  to  s tu d e n ts , as w e  w e r e  d ire ctly  in f ro n t  of th e  
e le v a to r on th e  fo u rth  f lo o r.” A n o th e r p ro blem  D iBisceglie poin te d  o u t is th a t  SILC 
w o r k s  in close c o n n e ctio n  w ith  the  in tra m u ra l d ire c to r, w h o s e  p e rm a n e n t o ffice  is 
on th e  fo u rth  floor o f  th e  S tu d e n t C e n te r, in S tu d e n t A ctiv itie s . " T h is  co m plicates 
co m m u n ica tio n s,” sh e  said.
Jo ani C on do, p re s id e n t of H R O , e x p re s s e d  no p o sitive  po ints co n ce rn in g  the  
m o v e  to  th e  A n n e x . C o n d o  said, " T h e r e  sh ould  h a v e  be e n  a m e e tin g  o f Class 1 
o rganizatio ns co n ce rn in g  w h o  w o u ld  m o v e  d o w n  to  th e  A n n e x . W e  w e r e  fo rc e d .” 
H R O  occu p ie s th e  sm a lle st of all th e  n e w  o ffic e  sp a ce  in the  a n n e x . T h e y  h a v e  n o t 
b e e n  p ro vid e d  w ith  "a bulletin b o a rd , b o o k s h e lve s , o r e ve n  half th e  a m o u n t of 
fu rn itu re  w e  p re vio u sly  h a d ,” a cco rd in g  to  Condo.
H R O  b e lie ve s th e y  h a ve  b e e n  s h o rt-c h a n g e d  in th e  m o v e  to  the  A n n e x . W M S C , 
th e  ca m p u s  radio  station, v o ice d  th e  s a m e  opinion. A c c o rd in g  to  P e te  Feinstein, 
g e n e ra l m a n a g e r of W M S C , th e  sta tio n  w a s  o n ly  p ro v id e d  w ith  e n o u g h  shelving 
space fo r  a sm all portion  o f th e ir a lb u m s. Lack o f  a ss ista n ce  fro m  S G A  a n d  th e  
a d m in istra tio n  led Feinstein to  s e c u re  fu n d s  fro m  Paul M cC o rm ic k , m a n a g e r of th e  
College S u p p ly  S to re , w ith  th e  help o f S te p n o w s k i, fo r e x tra  shelving.
N e w  H o m e
M a rk  Spinelli, S G A  p re s id e n t, said h e  th in ks "th e  m o v e  w a s  a w is e  on e  fo r 
se ve ra l re a s o n s . F irst o f all, h a vin g  all o f th e  Class I o rg a n iza tio n s to g e th e r is 
im p o rta n t fo r  th e  o rganizatio ns, as w e ll th e  s tu d e n t b o d y . I also like the  idea o f 
h a vin g  th e  m edia organizatio ns o f th e  school cen tra lize d . W e  ha ve  La Cam pana. 
W M S C , and T h e  M o n td a rio n  to g e th e r. T h e  S G A  is m o re  accessible  to  th e  stu d e n ts , 
like o ccu p yin g  th e  co rn e r h o u se . A t  f irs t  m a n y  o f th e  o rga n iza tio n s se e m e d  
re se n tfu l a b o u t being m o v e d , because it w a s  like leaving h o m e . N o w , although it 
m a y  n o t be  th e  b e s t looking place, it’s c o m fo rta b le  b e c a u s e  it is o u r h o m e ,"  he said.
D espite  Spinelli's optim ism , th e  S G A  legislature has a lre a d y  m o v e d  its w e e k ly  
m e e tin gs  f ro m  th e  n e w  space in th e  A n n e x  b ack to  th e  old m e e tin g  ro o m  on th e  
flo o r o f th e  m ain s tu d e n t c e n te r. Ja n e t  DiBella, an  S G A  leg islato r, said th e  
fe lt  the  m e e tin g  ro o m  in th e  an n e x had to  m uch of an echo and w a s  cold.
M e m b ersh ip  G a in s
Rob Th ib a u lt, e d ito r-in -ch ie f o f Th e  M o n td a ro n . like Spinelli, is satisfied w ith  th e  
ch a n ge s g e n e ra te d  b y  th e  m o v e  to  th e  a n n e x. Th ib a u lt  said, "W e  ge n e ra lly  like o ur 
o ffice  sp a ce ; o u r old o ffice s w e r e  s c a tte re d  o v e r th re e  f lo o rs .” H o w e v e r, Th ib a u lt 
said th a t  since th e  w a lls  a re  co n c re te , an  e ch o  p ro b le m  does e x ists . "W h e n  m o re  
th a n  one p e rso n  is talking on the  p h o n e , o r typ in g , th e  e ch o  is fairly loud.” Th ib a u lt 
did sa y  th a t  "People w h o  visit o u r o ffice  a re  im p re s se d ." H o w e v e r, Th ib a u lt 
a t t r ib u t e s  th is  m o re  to  n e w  d e s k s , t y p e s e t t in g  e q u ip m e n t , a n d  b e t t e r  
o rganizatio n, all of w h ich  "lend th e m s e lv e s  to  a m o re  professional a p p e a ra n c e ."
Michelle K a n e , pre sid e n t o f th e  Council on International and National A ffa irs , also 
re p o rts  an in cre a se  in m e m b e rsh ip  since th e  m o v e  to  th e  a n n e x . K a n e  said. “O ur 
o ffice  on th e  fo u rth  flo o r w a s  b ig g e r a n d  had a b e tte r  v ie w , y e t  I like o u r  location 
b e cau se  w e  a re  near th e  b o o k s to re , w h ich  is go o d  fo r  a d ve rtis in g , a n d  because 
m e m b e rsh ip  has increased."
G ra p hics b y  Stephen M c L e a n — P h o to  b y  B a rb a ra  Bell
Faculty questions Dickson’s leadership
See story page 3
C.L. U.B.
and Schlitz Light 
proudly announce 
our great Spring 
destinations
-
BERMUDA
$310
$324
$334
$524
All
Complete
Prices
Add $20 - to each 
price after Dec. 23rd
__Package Includes________
Mon. - College Day at Elbow Beach 
10:30 AM - The weeks first big beach bash with 
swimming, volleyball &  live music, also 
complimentary B —B —Q lunch.
Tues. - Ombo Beach Party &
Dance/10:30 AM 
Live rock bands, free lunch, 
limbo demonstrations, and
competition._______________
Wed. - College Week 
Cruise/10:30 AM 
or 1:30 PM 
Take this opportunity 
to see Bermuda 
from the sea.
FT.
IAUDERDA! F
$319-6  person occupancy 
$349 - quad 
(all complete prices) 
Add $20 to each 
price after Dec. 23rd
7 nights at the 
Holiday Inn Oceanside
(the Home of The Button Bar) 
Flight Leaves From Newark
* Adventures in Travel *
$30.00 Deposit For Both Trips  
Sign-ups start:
Dec. 13,14,15,  
in Student Center Lobby 
9 AM  - 2 PM, 5 PM - 8 PM
CLUB Is a Class One Organization of the SGA
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Stealing students’ computer 
programs is on the increase
B y  Ja m ie  M cH u g h
A  n u m b e r o f  c o m p u te r sc ien ce m a ­
jo rs  h a v e  b e e n  th e  v ic tim s  o f an in­
c re a s in g  p ro b le m  in th e  c o m p u te r  
ce n te r: h a vin g  the ir a cc o u n ts  b ro k en 
into.
Since it co sts  m o n e y  to  u se  a c o m ­
p u te r, s tu d e n ts  a re  g ive n  an  a cco u n t, 
w h ich  is re d u ce d  as th e  s tu d e n t uses 
co m p u te r tim e .
A cc o rd in g  to  D r. D o ro th y  W o lff, a 
m a th  and c o m p u te r science p ro fe sso r, 
a cco u n t stealing is n o t w id e s p re a d  
problem , b u t has b e co m e  tro u b le so m e  
because o f th e  tig h t college bu d ge t.
“ In th e  p a st, if a s tu d e n t's  a cco u n t 
balance ran o u t, th e  s tu d e n t could ask 
a te a c h e r fo r  a balance in cre a se  b e ­
c a u s e  th e r e  w e r e  fu n d s  a va ila b le . 
T o d a y , it is m uch m o re  d ifficult to  
re ce ive  a balance in cre a se  because 
the  fu n d s  ju s t  a re n ’t  th e re . T h is  could 
p ro m p t th e  s tu d e n t to  steal fro m  o th e r 
a cc o u n ts ,"  W olff said.
W o lff add e d  th a t  a s tu d e n t w ith  a 
ze ro  bala n ce  in his a c c o u n t could be 
c o m p e lle d  to  s te a l o r  c o p y  f r o m  
a n o th e r’s p ro g ra m .
Jo e  Di Pippo, a ss ista n t s u p e rv iso r of 
a ca d e m ic lab se rvice s  in th e  c o m p u te r 
c e n te r and a co m p u te r scien ce m ajor 
said, “ M a n y  stu d e n ts  a re  ca re le ss and 
spen d to o  m uch tim e  on th e  c o m p u te r 
in stead o f going o v e r th e ir p ro g ra m s  
b e fo re h a n d ." He said this carelessness 
u ses up stu d e n ts ' balances quickly 
and m a y  send stu d e n ts  looking else­
w h e re  fo r co m p u te r tim e.
O n e  w a y  fo r  s tu d e n ts  to  p ro te c t 
t h e i r  a cc o u n t balances is to  change 
th e ir  p a s s w o r d . O fte n  th e  original 
p a s s w o rd s  a re  g ive n  b y  te a c h e rs  to  
the ir class. E a ch  s tu d e n t rece ive s a 
d iffe re n t n u m b e r b u t th e  sa m e  p a ss­
w o rd . T h e  s tu d e n t’s a cc o u n t is billed 
according to  the  p a ss w o rd  and num ber.
"If y o u  k eep y o u r original p a s s w o rd , 
y o u a re a s k in g  fo r trouble." said Michael 
Chinni, a jun ior c o m p u te r science m ajor, 
and Di Pippo s u g g e s te d  th a t  “stu d e n ts  
change the ir p a s s w o rd s  on ce  a w e e k .”
B u t e v e n  th a t  m a y  n o t be th e  sol­
ution. A cco rd in g  to  Patrick R u th e rfo rd , 
also a ju n io r c o m p u te r scien ce m a jo r, 
“S e ve n  o r  e igh t people, w h o  live in m y  
d o rm  w in g  a lo n e , h a v e  h a d  th e ir  
a c c o u n ts  b ro k e n  in to , e v e n  w ith  
changing th e ir p a s s w o rd s . B re a k in g  
into a cco u n ts  is e a s y ,"  he said.
Chinni a d d e d , "A n y o n e  w h o  sees 
you ty p in g  in y o u r  p ro g ra m  can ta k e  
note o f  y o u r p a s s w o rd  a n d  b re a k  into 
yo u r a cco u n t.” A s  an added precaution, 
Chinni has added e x tra  "p a s s w o rd s "  
to  his a cc o u n t to  help k eep it safe .
P ro g ra m  stealing has also be e n  a 
p ro b le m , th o u g h  n o t as serious. S tu ­
d e n ts  go  to  th e  c e n te r  to  pick up  th e ir 
finished p ro g ra m s  and o fte n  find th e m  
m issing.
A c c o rd in g  to  G id e o n  N e tt le r , a 
co m p u te r scien ce and m a th e m a tic s  
p ro fe s so r, p ro g ra m  stealing is co m ­
m on, b u t p ro g ra m  co p yin g  is e ve n  
m o re  o f  a p ro b le m . H e add e d  th a t  
te a ch e rs  can tell w h e n  th e  p ro g ra m  
has be e n  stolen  o r  copied b y  q u e s tio n ­
ing th e  stu d e n t, b u t it is o bvio usly  
im possible to  que stio n  th e m  all. T h a t ’s 
w h y  w e  m u s t h a ve  te s ts . T h e y  a c t like 
a n e t a n d  ca tch  th e  c h e a te rs .” he said.
W o lff add -- J chatrtests a re  definitely 
needad.o ca tc h  p nbgram  ste a le rs  and 
co p ie rs , b u t believes t h a t  c o m p u te r 
"C h e a tin g  and stealing a re  c o m m o n  
be cau se  o f th e  m a n y  unqualifieds lured 
to  th e  c o m p u te r science field b y  the  
v a s t  jo b  o p p o rtu n itie s o ffe re d ,"  W olff 
said. " T h e s e  s tu d e n ts  d o n ’t  realize the  
discipline a n d  p ro b le m -so lv in g  ability 
n e e d e d  to  be  a c o m p u te r m a jo r." 
p ro je c ts  a re  a m o re  realistic appraisal 
o f a s tu d e n t’s ability.
bolic," and said it e x p re s se d  th e  fa ­
cu lty 's  co n ce rn  w ith o u t  explicitly s a y ­
ing it had no co n fid e n ce  in D ickso n.
D ickso n , w h o  a rriv e d  late and w a s  
n o t p re s e n t fo r  m u ch  of the  m e e tin g , 
a p p e a re d  visibly sh a k e n  a fte r reading 
a co p y o f  th e  resolution. He said later 
th a t  he w a s  "d istu rb e d " b y  th e  re ­
so lu tio n . b u t  w o u ld  not c o m m e n t  
fu rth e r.
B o y  no said th e  resolution w a s  n o t in 
re s p o n se  to  th e  possible sa la ry  roll 
b a c k  fo r  fa c u lty , b u t ra th e r a re action  
to  a long standing pro blem . "O n e  of 
th e  re a so n s th e  resolution w a s  se n t 
b a c k  to  th e  c o m m itte e  w a s  th a t  w e  
did not w a n t  it p e rc e ive d  as a re sp o n se  
to  th e  possib ility  o f a c u t ,” B o y n o  said.
A cc o rd in g  to  B o y n o , the  fa c u lty  felt 
th a t  th e  college w a s  "drifting" und e r 
D ickso n 's  leadership . "W e a d m ire  him 
a s  a m a n , b u t w e  e x p e cte d  stro n g  
leadership  f ro m  him , and it did not 
se e m  th a t  w e  w e r e  ge ttin g  it,"  he 
said.
B o y n o  said th a t  he does n o t anti­
cip a te  a fo rm a l v o te  on the  resolution, 
b u t, he a d d e d . “ It d e pends on w h a t  
h a p p e n s in th e  n e x t six m o n th s  to  a 
y e a r."
D ickso n, 63, to o k  o ve r as p re s id e n t 
o f th e  school in S e p te m b e r 1973. He 
succeeded D r. T h o m a s  Richardson and 
w a s  s e l e c t e d  f r o m  o v e r  6 0 0  
can didates.
B y  Jo h n  C o n n o lly
T h e  F a c u lty  S e n a te  last n igh t "c o n ­
c u rre d  w ith  th e  sp irit” o f  a resolution  
th a t  w o u ld  e vo k e  a v o te  of no c o n ­
fid e n ce  in th e  le a d e rship  o f  D r. D a vid  
W .D . D ickso n, p re s id e n t o f th e  college, 
and re q u e s t th e  b o a rd  o f  tru s te e s  to  
a cc e le ra te  th e  tra n sitio n  to  a n e w  
p re sid e n t.
D r. E d w a rd  B o yn o , p re s id e n t o f  th e  
se n a te , called the  resolution “s y m -
D r. D a v id  W .D . D ick so n
Bookstore break-in and car 
thefts undermine last week
B y  M a rg a re t R e a d d y
A cc o rd in g  to  th e  ca m p u s  police, th e  
S tu d e n t C e n te r b o o k s to re  w a s  b ro ­
ken into  o v e r th e  Th a n k s g iv in g  b re a k .
Paul M cCorm ick, bookstore m anager, 
■ as said an e x ce ss o f 
V U l f l l J U a  o v e r $ 1,000  in cloth­
ing a n d  o th e r ite m s  
w a s  stolen, b u t th e  
e x a c t a m o u n t has 
n o t y e t  been d e te r ­
m in e d . T h is  is th e  
first tim e in the p a st 
y e a r  th a t  a b u rg la ry  h a s o c c u rre d  a t 
th e  b o o k sto re .
O n  D e c. 4 in lot 1 7, a m ale s tru c k  
a n o th e r m ale w h o  w a s  w ith  his girl­
frie n d . T h e  victim  w a s  hospitalized 
and th e  assailant a rre s te d . A  com plaint 
has been signed.
O n  N o v . 30, a c a r w a s  stolen  f ro m  
lot 30. A n  in ve stig a tio n  is u n d e rw a y . 
T h is  th e ft  tallies th e  n u m b e r of ca rs  
stolen this s e m e s te r to  36.
T h e  sa m e  d a y  in lot 23, an a tte m p te d  
ca r th e ft  to o k  place.
F iv e  in c id e n ts  re q u ire d  m e d ica l 
t ra n s p o rt  during the  w e e k  o f N o v. 29 
to  D e c . 5. O n N o v . 29 a m ale su ffe re d  a 
he a d  injury as re sult o f  a fall in P a n ze r 
G y m . In W e b s te r  Hall, a fe m a le  injured 
h e r e lb o w  on N o v. 30. O n  D ec. 2 a m ale
in P a n ze r G y m  c u t his h and, and an­
o th e r  m ale in th e  in firm a ry  had a nose 
b leed. A  fe m a le  in B la n to n  Hall injured 
h e r shoulder on D ec. 4 .
T w o  additional m edical e m e rg e n cie s 
to o k  place during th a t  p e rio d . T h e  first 
w a s  on D e c. 3 in th e  m a in te n a n ce  
building. A  se m i-co n scio u s m ale w h o  
w a s  bleeding w a s  ta k e n  to  th e  hospital. 
O n  D e c. 4 a W e b s te r  fe m a le  w ith  a 
h ead injury re fu se d  m edical a tte n tio n . 
A f t e r  fa in tin g , re v iv in g , a n d  still re ­
fu sin g  a tte n tio n , h e r p a re n ts  w e re  
c o n ta c te d  to  pick h e r up.
Personal p ro p e rty  w h ich  w a s  left 
u n a tte n d e d  w a s  stolen  f ro m  F re e m a n  
Hall on N o v. 29. F o u r additional th e fts  
o c c u rre d  th e  sa m e  d a y . in Chapin Hall 
k e y s  w e r e  sto len  f ro m  an o ffice , and 
in P a n ze r G y m  u n a tte n d e d  personal 
p ro p e rty  w a s  ta k e n .
A n o th e r  ca se  o f stolen , u n a tte n d e d  
p e rso n a l p ro p e rty  to o k  place on N o v. 
30  in th e  mall. A lso  th e  sa m e  d a y , a 
C lo ve  R o ad a p a rtm e n t w a s  e n te re d  
a n d  clothing w a s  stolen.
A n  a tte m p t  to  fo rc e  o pen a d o o r and 
gain  e n try  to  a C lo ve  R o ad a p a rtm e n t 
failed on D e c. 5. A n  a lte rca tio n  b e ­
tw e e n  t w o  d rive rs  a rg u in g  o v e r  a h it- 
a n d -ru n  accid e n t o n  College A v e n u e  
o c c u rre d  th e  sa m e  d a y .
police
report
S tu d e n ts  (a b o v e )  w o r k  on th e ir p ro g ra m s  in th e  c o m p u te r center. M a n y  
c o m p u te r science m a jo rs  h a ve  h ad th e ir  a cco u n ts b ro k e n  in to . T h is  problem  has  
been on th e  rise  since th e  b u d g e t c u ts  h a ve  becom e a th re a t. S o m e stu d e n ts  
b re a k  in to  o th e rs ’ a cco u n ts because th e ir  a ccounts h ave  been used up.
P h o to  b y  S teve  H o u d e
Dickson’s leadership ability 
questioned by Faculty Senate
4. Th e  M ontclarion/Thurs., Dèe. 9, 1982
This energy book is not a waste of energy
B y  M ona Sehgal
T h e  e n e rg y  crisis isn 't n e a rly  o v e r 
y e t  a cco rd in g  to  D r. Philip Le B e l, a s ­
sociate p ro fe sso r o f eco nom ics a t M SC. 
L  f  il e x a m in e s h istorical a n d  c o n te m ­
po. a ry  e n e rg y  situ a tio n s in his n e w  
book e n title d  E n e rg y  E co no m ics and  
Te ch nology, w h ich  w a s  published b y  
J o h n s  H o p k in s  U n iv e r s ity  P re s s  in 
N o v e m b e r.
T h e  bo o k, w h ich  to o k  LeB el fo u r 
y e a rs  to  c o m p le te , e m p h a size s  th e  
w o rld 's  d e p e n d e n c y  on a lim ited supply 
o f e n e rg y . Le Bel’s solution to  th e  crisis 
lies in the "th e  ch e a p e st fo rm  o f e n e rg y ” 
co n se rva tio n .
N e x t s e m e s te r  Lebel will te a c h  an 
e co n o m ics co u rse  h e re  b a s e d  on his
bo o k. L e B e l said he will s tre s s  “the  
im p o rta n c e  o f b ro a d en in g  th e  v ie w  of 
th e  e n e rg y  crisis w e  fa c e  to d a y  and 
th e  serious crises w e  will be co n fro n te d  
w ith  in th e  fu tu re ."  '
“T h e  U .S . is v e ry  w a s te fu l in c o m ­
pa riso n  to  W e s te rn  E u ro p e , he said. 
“ E u ro p e a n  buildings a re  de sign e d  to  
sa ve  e n e rg y  th ro u g h  a s y s te m  o f  co ­
ge n e ra tio n . T h is  m e th o d  a llo w s the  
re je cte d  s te a m  fro m  th e  g e n e ra to r  to  
p ro v id e  e le c tric ity  to  be  u se d  fo r  h e a t­
ing the  building. T h is  w a y , little e n e rg y  
is w a s te d , LeB el said.
E u ro p e a n -m a d e  ca rs a re  engineered 
to  be fu e l-e ffic ie n t as w e ll. A lso , gas 
has a lw a y s  co st m o re  in E u ro p e  and 
ta x  on p e tro le u m  is artificially high to
d isco u ra ge  w a s te . “ E v e n  in th e  '60s, 
w h ile  I w a s  m o to r c y c lin g  th r o u g h  
E u ro p e , gas w a s  65  ce n ts  in England, 
a b o u t 80  ce n ts  in F ra n c e  and Italy and 
only 30  ce n ts  in the  U .S .,"  LeBel said.
C o n s e rv in g  a n d  c o m m e rc ia liz in g  
renew able energies such as solar, w ind, 
and h y d ro p o w e r will le a ve  th e  w o rld  a 
g re a te r  a g g re g a te  su p p ly  o f e n e rg y  
re s o u rce s . O P E C , said Le B e l, s h o w s  
no m e rc y  to  th e  third  w o rld  co un tries. 
T h e  additional yield as a re s u lt o f  
co n se rv a tio n , Lebel said , w o u ld  lo w e r 
th e  price  o f  oil and a llo w  th e  p o o re r 
co un trie s  to  p u rch a se  a ccording to  
their n e e d . “T h is  is a t least as im p o rta n t 
as a dollar's w o rth  o f a s s ista n ce ,"  he 
said.
Legislators write to Trenton to protest cuts
B y  Lisa F o che sa to
A t  y e s te rd a y 's  S G A  m e e tin g , a f if ­
te e n  m in u te  re c e s s  w a s  called fo r 
le g is la to rs to  w r it e  le tte rs  to  th e  as- 
s e m b ly p e rs o n s  in the ir d istricts . In the  
_  le tte rs , th e  legislators
s ta te d  th a t  th e y  w e re  
H u p s e t a b o u t th e  b u d g e t 
c u ts  to  h ig he r e d u c a t­
ion. T h e y  s tre s s e d  the  
p oints o f  te a c h e r's  sal­
aries being re d u c e d  a n d  re d u ctio n  o f 
e ducational e q u ip m e n t. T o d a y  fro m  
10 a .m . to  2 p .m . In th e  S G A  o ffice  
th e re  is a p h o n e -a -th o n  to  th e  N J  s ta te  
legislature  to  p ro te s t  c u ts  in h igher 
e ducation.
T h e  s ta te  o f N J  is p ro p o sin g  a bill 
w h ich  will raise th e  drinking a ge  fro m
news
19 to  2 1 . A c c o rd in g  to  M a u re e n  
S heehan, M o n d a y, D ec. 1 3 ,a t 1 0 a .m ., 
a bus is leaving M S C  fo r  T re n to n , 
w h e re  s tu d e n ts  can p ro te s t th e  bill. 
She said stu d e n ts  will h a ve  th e  o p ­
p o rtu n ity  to  p re s e n t th e ir v ie w s  a bout 
th e  bill. A n y o n e  in te re ste d  in atte n d in g 
should c o n ta c t S h eehan th ro u g h  the  
S G A .
A  bill w a s  p ro p o se d  th a t  th e  S G A 's  
C h ristm a s p a rty , w h ich  will be held in 
the  R a t, should e ith e r be m a d e  non­
alcoholic o r be cancelled. S o m e  leg­
islators fe lt  th a t  since e v e ry  stu d e n t 
p a ys  S G A  fe e s , s tu d e n ts  w h o  a re  not 
of legal drinking a ge  should be a llow ed 
to  a tte n d . T h e  bill failed.
In o th e r  business, th e  M a rk e tin g  
Club w a s  g ra n te d  a Class III ch a rte r.
International Fellow ship w a s  g ra n te d  
a Class II ch a rte r, and K appa Sigm a 
R ho re ce ive d  a Class III c h a rte r.
T h e  S G A  m ade n u m e ro u s  ch a n g e s 
in its s ta tu te s . T h e  m o s t im p o rta n t 
ch a n g e  co n ce rn s  a rule w h ich  s ta te s  
th a t  if a Class I organizatio n  has a 
fu n ctio n  su ch  as a c o n c e rt  o r  a le ctu re  
w h ich  co sts  o v e r $ 100, it m u s t m a k e  a 
M a jo r E v e n t  R e p o rt. T h e  S G A  is n o w  
raising th a t  a m o u n t to  $200 b e ca u se  
o f  inflation.
A n o th e r  change th a t  w a s  p a sse d  
w a s  S ta tu te  Change o f  C o n tra c t. T h is  
s ta te s  th a t  co n tra cts  can be re tu rn e d  
no later tha n  tw o  w e e k s  a fte r re c e ive d .
W e e k e n d  College, a Class II o rg a n ­
ization, w a s  a p p ro p ria te d  $350 fo r its 
C h ris tm a s  p a rty  to  be held D e c. 18
D r. Philip  LeBel, a sso ciate  p ro fe s so r o f  
e co m onics, th u m b s  th ro u g h  his n e w  
b o o k  e n title d  E n e rg y , E co n o m ic s  a n d  
Te ch n o lo g y.
P h o to  b y  Paul M e h n e rtr
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M S C  group helps make a special Hanukkah for youths
B y  F ra n k  R o sa
T o  so m e  people in this c o u n try , th e  
holiday se a so n  o f  C h ristm a s a n d  H a n - 
u k k a h  is a b le sse d  tim e  o f  sh a rin g  w ith  
fa m ily  a n d  frie n d s. T o  o th e rs , it’s ju s t  
an e m p ty  period b e tw e e n  Th a n k sgivin g  
and N e w  Y e a r's  filled w ith  c ra s s  c o m ­
m ercialism , p s e u d o -S a n ta  C lauses and 
m edia overkill.
H o w e v e r , fo r e igh t-ye a r-o ld  Inna and 
1 3 -y e a r -o ld  N a ta s h a  S m u t r o v . th is  
holiday sea so n  m e a n s so m e thin g m o re  
p re c io u s th a n  v id e o  g a m e s a n d  g a w d y  
o rn a m e n ta tio n . It m e a n s fre e d o m .
F o u r m o n th s  a go , th e s e  t w o  y o u n g ­
s te rs  a n d  th e ir p a re n ts  w e r e  living in 
th e  S o v ie t Union, anxiously w a itin g  fo r 
th e ir  g o v e rn m e n t to  g ra n t th e m  visa s. 
T h e y  w a n te d  to  le a ve  th e ir little h o m e  
in Riga, th e  capital c ity  o f L a tv ia  (o n e  
o f  th e  B altic  R epublics in th e  U S S R ) 
b e ca u se  th e y  w e r e  fo rce d  to  su p p re ss 
th e ir  Je w is h  beliefs w h ich  th e y  held so 
d e a rly .
F o r tu n a te ly , th e  S m u t r o v s  w e r e  
g iv e n  p e rm issio n  to  e xit th e  S o vie t 
Union, an  u n co m m o n  o ccu ra n ce  in th a t 
c o u n try . T h ro u g h  th e  sp o n so rsh ip  of 
s e v e ra l Je w is h  o rganizatio ns in this 
c o u n try , th e y  w e r e  able to  re s e ttle  in 
th e  U .S . th re e  m o n th s  a go  a n d  are 
c u r r e n t l y  l i v in g  a s m a ll  a p a r t ­
m e n t in Passaic.
T h e  tra n s itio n  fro m  th e  U S S R  to  the 
L,<r.has n o t  be e n  a co m p le te ly  sm o o th  
o . '» f o r th e  S m u tro v s . A s p a y m e n t f o r  
th e ir  v isa s , th e  S o vie t g o v e rn m e n t 
c o n fis ca te d  m o s t o f the ir fin an ce s and 
b e lo n g in gs, leaving th e m  v irtu a lly  p a u ­
p e rs . R ig h t n o w , th e y  a re  b a re ly  sub­
sisting on w e lfa re  and fo o d  s ta m p s 
f ro m  th e  g o v e rn m e n t until th e  p a re n ts  
ca n  fin d  w o rk  in the ir ch o se n  p ro ­
fe ssio n s, engineering a n d  nursing.
Helping th e m  to  e a se  th e ir cu ltu re  
sh o ck  and th e ir p a ltry  existe n ce  is a 
stu d e n t-ru n  organizatio n  a t M S C  called 
th e  Slavic Circle, fo rm e d  t w o  y e a rs  
ago.
Since being in fo rm e d  of th e  n e w  
im m igra n ts ' arriva l b y  th e  Je w is h  C e n ­
te r  in C lifton, this g ro u p  has been 
te a ch in g  th e  S m u tro v s  English and 
giving Inna a n d  N a ta sh a  a th o ro u g h  
indoctrination into o ur cu lture . T o  date , 
th e y  h a ve  ta k e n  the  girls to  such A m e r ­
ican la n d m a rk s  as B u rg e r  King and 
B a s k in -R o b b in s . b r o u g h t  th e m  o n  
ca m p u s  to  see  S tar W ars, and m a d e  
th e m  a g in g e rb re a d  house.
It's been fu n  fo r  th e  club to  do w ith  
Inna and N a ta sh a  th e  th in gs  e v e ry o n e  
on this ca m p u s ta k e s  fo r g ra n te d ,"  
sa id  C a ro lin e  S cie lzo . p ro fe s s o r  o f  
Russian language a t M S C  and a d viso r 
to  th e  Slavic Circle. “T h e y  w e re  d e ­
lighted ju s t  to  g e t a b o x  o f Crayola  
c ra yo n s. W h e n  th e y  re ce ive d  th e m , 
th e y  w e n t  w ild . T h e y  th in k  o f  A m e ric a  
as a kind o f w o n d e rla n d ."  she said.
In addition to  the  Circle ’s a ss ista n ce , 
a local fam ily  tre a te d  th e  S m u tro v s  to  
an a ll-A m e rica n  T h a n k s g iv in g  d inner 
w ith  tu rk e y , m a she d  p o ta to e s, p u m p ­
kin pie, and o th e r trim m in g s . T h is  w a s  
a fittin g  holiday fo r  th e  S m u tro v s  n o t 
only b e ca u se  th e y  w e r e  g ra te fu l fo r  
th e ir  n e w -f o u n d  f re e d o m  b u t also 
b e cau se  it re a ffirm e d  th e  firs t and 
m o s t  im b e d d e d  im p re s s io n  o f  th is  
c o u n try — its a b u n d a n ce  of food.
R igh t n o w , th e  Slavic Circle is t ry in g  
to  m a k e  Inna and N a ta sh a ’s H a n u k k a h  
as m e m o ra b le  an th e ir Th a n k s g iv in g  
b y  sp o n so rin g  a c h a rity  drive.
" M o s c o w  is n o t k n o w n  fo r  th e ir  
fa re w e ll p a rtie s and p re s e n ts ,"  Scielzo 
said. "T h e re fo re , th e  girls do n o t h a ve  
to y s  and g a m e s  th a t  w e  co n sid e r ty p i­
cal childhood goodies.
W e  a re  appealing to  stu d e n ts  to  
sh a re  w ith  us th e ir o u tg ro w n  S :ra b b le  
se ts , s tu ffe d  anim als, ga m e s, doils—  
a n yth in g  th a t's  A m e ric a n ,"  she said.
B y  Diane H a ye s
A re  yo u  so m e o n e  w h o  is co n sta n tly  
in vo lve d  w ith  college h a p p en in gs and 
w h o  w o rk s  fo r  th e  co m m u n ity ?  Do 
y o u  e v e r  feel th a t  y o u r e ffo rts  h a ve  
gone u n a ckn ow ledged, and w ish  so m e ­
one w o u ld  ta k e  th e  tim e  and e n e rg y  to  
th a n k  you?
Well, if y o u r  a n s w e r  is y e s. y o u  will 
be  h a p p y  to  k n o w  th a t  people  a re  
a w a re  o f y o u r e ffo rts  and a re  re a d y  
to  re w a rd  th e m . T h e  A lum ni A s s o c ia ­
tion o f M S C  w a n ts  to  th a n k  y o u . T h e  
re w a rd  is $ 2 2 ,0 0 0  in scholarships.
A cco rd in g  to  C ynth ia  LePre, alumni 
d ire c to r, th e  a s s o c a tio n  is o ffe r in g  
$ 1,000 to  s tu d e n ts  w h o  will be  jun io rs 
o r seniors b y  S e p te m b e r 1983, w h o  
h a ve  s h o w n  leadership  and se rv ic e  to  
th e  college a n d  c o m m u n ity , a n d  w h o  
a re  in go o d  a ca d e m ic sta n d in g . T h e  
scholarships are  m ade possible thro u gh  
alum ni g ifts  d o n a te d  during th e  a s ­
sociation's annual fu n d  drive.
M S C A A a n d  D o rtch /D ick so n  a re th e  
t w o  s c h o la r s h ip s  a v a ila b le .  T h e
If y o u  w ish  to  d o n a te  to y s  o r m o n e y  
to  t w o  fu tu re  citizens o f  th is  c o u n try , 
d ro p  th e m  o ff  in th e  fo re ig n  la nguage 
o ffic e  on th e  fo u rth  flo o r in P a rtrid g e  
Hall.
O n  T u e s d a y , D e c. 14. m e m b e rs  of 
th e  Slavic Circle will w r a p  th e s e  g ifts  in 
H a n u k k a h  p a p e r a n d  p re s e n t th e m  to  
th e  children.
D o rtch /D ic k so n  Scholarship, w h ich  is 
sp o n so re d  b y  th e  B lack A lum ni c o m ­
m itte e , w a s  cre a te d  in m e m o ry  o f the  
late William D ortch  Jr ., a fo rm e r student 
a t  M S C , and V e ra  Allen D ickso n, late 
w ife  o f D r. D a vid  W . D. D ickso n , p re ­
s ident o f th e  college. T h e s e  $ 1 ,0 0 0  
scholarships, g e a re d  prim arily  to  m i­
n o rity  stu d e n ts , will be a w a rd e d  to  
t w o  stu d e n ts .
T w e n t y  M S C A A  s c h o la rs h ip s  of 
$ 1 ,000 each  will also be a w a rd e d .
If in te re ste d , yo u  ca n  g o  to  the
A lum ni H ouse, B S C U , E O F , academ ic
co un se lo rs , S G A . L A S O . financial aid
o ffice , o r dean o f  s tu d e n ts  o ffice  and «
pick up an appliction. O n ce  th e  a p ­
plication is co m p le te d , re tu rn  it to  the  
A lum ni H o use, 34 N o rm a l A v e n u e , by 
M a rc h  1. 1983.
T h e  application will th e n  be re v ie w e d  
b y  th e  M S C A A  scholarship co m m ittees. 
S tu d e n ts will be selected fo r in te rvie w s 
a n d  recip ients will be ch o sen. In the 
e v e n t  o f a tie, financial need will be 
a sse sse d .
Scholarships for the worthy
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She really gets her kicks out of karate
B y  Lidia W ilim berg
S e v e n ty -fiv e  to  lO O p u s h -u p s a  night. 
H o w  does she do it? F o r  M arjorie  
N o rits k y , a p e tite  5 -f o o t -1 ,1 1 5 -p o u n d  
fre s h m a n , it’s p a rt  o f  h e r daily ro u tin e . 
M arjorie  holds a ye llo w  belt in k a ra te . 
She b e ca m e  in vo lve d  in k a ra te  b y  p u re  
ch a n ce  six m o n th s  ago . "It w a s  a to s s - 
up b e tw e e n  ta kin g  a class in k a ra te  o r 
ja zz ,"  she said.
"People look at m e  and c a n ’t  believe 
I’m  capable of h urtin g  so m e o n e . B u t  
y o u  h a v e  to  re m e m b e r, it’s n o t y o u r 
h e ight and w e ig h t th a t  m a tte rs , b u t 
h o w  quick yo u  a re ,"  M arjorie b o a sts .
T h e re  a re  d iffe re n t ty p e s  of k a ra te . 
M arjorie  orignially studied  T a e  K w o n  
D o, w h ich  is a fo rm  of K o re a n  fightin g  
w h ich  in vo lve s  m o re  use  o f  the  h a n d s 
tha n  fe e t. M arjorie is ta k in g  a class in 
K o ei/K a n , w h ich  is a Ja p a n e s e  f o rm  of 
d e fe n se  w h e re  full c o n ta c t is m a d e  
during sparrin g.
M arjorie explained th a t  k a ra te  in­
v o lve s  a g re a t deal o f co n ce n tra tio n  
and sta m in a . "If yo u  w is h  to  o btain  
ra n k , y o u  need to  s e t a d a te  fo r  w h e n  
yo u  w is h  be e va lu a te d  by y o u r  in­
s tru c to rs  on K o ta  and y o u r k n o w le d g e  
a b o u t th e  f o rm s  th e m s e lv e s . B u t  on e  
th in g  to  keep in m ind is th a t  ra n k  isn 't 
e v e ry th in g . It's w h a t  yo u  k n o w  a n d  
h o w  yo u  feel a b o u t w h a t  yo u  k n o w . 
Y o u r  b e lt d o e s  n o t  e n h a n c e  y o u r  
k n o w le d g e , it’s y o u r y o u r d e g re e  o f 
s tu d y  and dedication  th a t  m a tte rs .”
A t  on e  p o in t, M a rjo rie 's  p a re n ts  
th o u g h t it m a y  be to o  ro u g h  fo r  h e r, 
especially a f te r  she had be e n  p u n ch e d  
in th e  nose w h e n  sp a rrin g . " T h e y  told 
m e to  fo rg e t it,"sh e  said. "I w a s  sca re d  
to  sp a r aga in , b u t I realized I had to  
learn quickly fro m  m y  m ista k e s and 
t h a t  in a n y  m a tc h , th e re 's  a lw a y s  
so m e o n e  w h o  loses. N o w  m y  p a re n ts  
e n c o u ra g e  m e , as w ell as m y  b ro th e r, 
a blue belt, w h o  has inspired m e th ro u gh  
his dedication to  th e  a rt.
"It ta k e s a lot o f d e vo tio n  and d rive  
to  a p p re c ia te  k a ra te ,” M arjorie  said. 
M o s t o f all y o u  h a ve  to  do it, live it, and 
be it.”
’It’s a lot o f  w o rk , s w e a t, and pain. 
A t  tim e s, I still qu e stio n  m y  physical 
c a p a c ity  b u t  I do h a v e  a se n se  of 
se cu rity  a b o u t m ys e lf,"  she said.
M arjorie ’s su ite m a te s fe e l v e ry  safe 
h a vin g  h e r a ro u n d . " If  I w e r e  e v e r 
a tta c k e d , I w o u ld  run, b u t w ith  her 
a ro u n d , I feel p ro te c te d , especially 
w a lkin g  h o m e  a t n ight," one said.
D o n 't let M a rjo rie ’s 
g o o d  lo o k s  fo o l  
y o u . S h e 's  b la c k  
belt m ateria l.
P h o to  by  
M ike  W u je k
" T o o  o fte n  girls a re  intim idated b y  
o th e rs  and th is  is one w a y  to  build up 
co n fid e n ce ," M arjorie  said. "K a ra te  is 
a g re a t fo rm  of se lf-d e fe n se  and I 
w o u ld  re c o m m e n d  it to  a n y o n e .” 
K a ra te  is an a rt  a n d  should be re ­
sp e cte d  as such, she said. It’s divided 
into t w o  p a rts : th e  K o ta , w h ich  is th e  
fo rm  used, and sp a rrin g . B u t  th e se  
a re  n o t y o u r  cue to  ta k e  o u t y o u r 
fru s tra tio n s  on y o u r w o r s t  e n e m y, 
b u t ra th e r a tim e  to  u se  th e  techniques 
y o u ’v e  studied, she said.
Microcomputers have a growing place in businesses
B y  J u d y  M ongiello
Sal Pulitano, a sales re p re s e n ta tiv e  
fro m  Radio S h a ck , re c e n tly  sp o k e  to  
m e m b e rs  o f th e  A d m in is tra tiv e  M a n ­
a g e m e n t  S o c ie ty . H is ta lk  w a s  on 
m icro co m p u te rs  and th e ir applications 
in small business.
Pulitano. a gra d u a te  of M SC, received 
his m a s te r 's  h ere  in 1970.
"B e c a u s e  o f  th e  a d va n c e s  in te c h ­
nology. c o m p u te rs  a re  beco m in g m o re  
a ffo rd a b le  fo r  e v e ry o n e  to  o w n ,” Puli­
ta n o  said.
E x p la in in g  th e  capabilities o f  th e
m icro co m p u te r, Pulitano said. “ Y o u  
can ch a n g e  th e  c o m p u te r into a w o rd  
p ro ce sso r w ith  a ch a n g e  of a d isk e tte ." 
T h e  c o m p u te r can a lso  be equipped 
w ith  a 1 00,000 w o rd  d ictio n a ry  th a t  
will highlight and c o rre c t  a n y  spelling 
m istake. H o w e v e r, it c a n n o t co rre c t
gra m m a tica l e rro rs , such  as ( t o )  fo r  
( t w o ) .
He n o te d  th a t  w ith  an additional disk 
d r iv e  t h e  w o r d  p r o c e s s o r  c a n  be  
m e rg e d  w ith  a mailing list. In this w a y , 
n o t only a re  le tte rs  p rin te d  o u t a t  500  
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M S C  students document 
career of the jazz ‘doctor’
.i.i.— « .. -  I i
B y  Eileen O le ke ie k
A d o lp h u s  "D o c ” C h e a th a m , a 78- 
y e a r-o ld  tru m p e t p la y e r w h o  is still 
going s tro n g , is a p rim e  e x a m p le  o f  all 
th a t's  ja zz . A s  th e  re s u lt o f a revitalized 
in te re s t in ja zz  m u s ic  during th e  p a st 
d e cad e , C h e a th a m , fo r  one, h a s been 
re ce ivin g  quite  a bit o f a tte n tio n . In 
fa ct, he is the  subject o f  a d o cu m e n ta ry  
film c u rre n tly  being m ade.
T h e  p ro je ct has b e e n  u n d e rta k e n  b y  
five  a m bitious M S C  s tu d e n ts : Louis 
C o rte s e , A rish  F y z e e , G len A rn o ld s , 
B o b  Price, and T o m  K e a n e s. T h e y  
h a ve  be e n  w o rk in g  on the  p ro je ct since 
last sp rin g  and th u s  f a r  h a v e  g o tte n  
fo o ta g e  o f C h e a th a m  in live p e rfo rm ­
ances in N e w  Y o r k ’s Village club S w e e t 
Basil's a n d  th e  Kool Ja z z  Fe stiva l. T h e ir  
ta sk  will be to  film  th e  m usician during 
an in te rv ie w  w ith  Phil S chaap O f W B G O  
radio, a ja zz  sta tio n  in N e w a rk .
Louis C o rte se , a c o -p ro d u c e r of th e  
d o c u m e n ta ry , is p re s e n tly  p u rsu in g  a 
g ra d u a te  d e gre e  in film m aking a t M S C . 
W h e n  h e  w a s  an  u n d e rg ra d u a te  he 
to o k  a f e w  c o u rs e s  in film  and b e ca m e  
inte re ste d  in the  "m o vin g  im age." T h u s , 
he v ie w s  his in v o lv e m e n t in th e  p ro ­
duction o f “W e st E n d  Ja z z ,"  a p ro p o se d  
title  o f  th e  film , as valuable  learning 
experie n ce .
W ith  sights on a finished p ro d u ct 
w h ich  will run a b o u t 3 0  m in u te s, C o r­
te s e  said th e  g ro u p  h o p e s to  s h o w  th e  
film  o n  ca m p u s, a n d  p e rh a p s  su b m it it 
to  a local cable sta tio n . B y  v irtu e  o f 
C h e a th a m 's  p o p u la r it y  in E u ro p e , 
especially F ra n c e , C o rte s e  said th a t  
th e y  w o u ld  also like to  se n d  th e  film
o ve rs e a s. H o w e v e r, m a k in g re p rin ts  
o f the  film  w o u ld  be a d d e d  e x p e n d i­
tu re s  a b o v e  and b e y o n d  the  g ro u p s 
n o n -e x is te n t bu d ge t.
" N o  o n e  re a lize s  ju s t  h o w  m u c h  
m o n e y  it ta k e s  to  p ro d u c e  a p ro fe s ­
sional-looking film ," C o rte s e  said. So 
fa r, th e  g ro u p  has re c e ive d  a $1000 
g ra n t  f ro m  th e  S tu d e n t A lum ni Project 
G ra n t  F u n d . B y  th e  s a m e  to k e n , h o w ­
e v e r. th e  gro u p  has h a d  to  use $2000 
o u t o f th e ir  o w n  p o c k e ts . B y  th e  tim e 
th e  film is co m p le te d , w h ic h  m ig h t be 
A u g u s t '8 3 . the  to ta l c o s t  could run 
so m e w h e re  b e tw e e n  $ 7 0 0 0 and $8000. 
T h is  e stim a te  includes m o n e y  u se d  fo r 
p ro ce ssin g  th e  film.
Since C o rte se  is a g ra d u a te  assistant 
in th e  fine a rts  d e p a rtm e n t h e re , the 
gro u p  h a s had a c c e s s  to  c a m e ra s , 
lights, a n d  ta p e  re c o rd e rs . T o  an e x ­
te n t, th is  has le ssened th e  fiscal b u r­
den. H o w e v e r , re n tin g  m o re  so phisti­
ca te d  e q u ip m e n t f ro m  N Y  film  co m ­
panies, w h ic h  has be e n  n e c e s s a ry  fo r 
co m p le tio n  of th e  film , has ta k e n  a 
fin a n cia l toll on all th o s e  in v o lv e d , 
C o rte se  said. B u t  th e y  re fu se  to  let 
th e  p ro je ct go unfin ished b e cau se  o f a 
lack of fu n d s .
T h e y  w a n t  to  a tta c h  a piece of 
quality w o r k  to  th e  re p u ta tio n  o f the 
college. T h u s , th e y  w ill co ntinue to  
appeal to  such o rga n iza tio n s as the  
Public B ro a d ca s tin g  S ta tio n  in W a sh ­
ington, D .C . in h o pes o f  receiving at 
le a s t s o m e  fin a n c ia l a id . A n o t h e r  
a ve n u e  th e y  w a n t  to  e xp lo re  is the 
S G A , fo r  w h o m  th e y  will s h o w  clips of 
th e  film  in an e ffo rt  t o  d e m o n s tra te  
th e  w o r th  of th e  e n d e a vo r.
“ D o c" C h e a th a m
M o n e y  p ro b le m s aside, C o rte s e  said 
th a t  th e  e xp e rie n ce , th u s  fa r, has 
been a good o ne. It has a llo w e d  him  to  
m e e t a m usician, one w h o  he feels is 
v e r y  u n d e rra te d . H e said th a t  he could 
n o t help b u t a d m ire  C h e a th a m , w h o  a t 
78, co n tin u e s to  p la y an in s tru m e n t 
t h a t  re q u ire s  e x tre m e  e n d u ra n c e . 
C o rte s e  explained th t  C h e a th a m  is 
also a ra rity  b ecause, unlike o th e r 
m usic ia n s in th e  business, he does n o t 
d rin k  o r s m o k e . He is, ra th e r , a “la ye d - 
b a c k  fam ily  m a n ."  C o rte s e  said th a t  if 
th e ir m ovie  m a k e s  a n y  m o n e y  th e y  
w o u ld  like to  p a y  C h e a th a m  fo r  his 
co o p e ra tio n  in m aking th e  film . B u t  
f irs t  th e  g ro u p  w o u ld  h a ve  to  p a y  b a ck  
th e ir o th e r d e b ts , including th e  g ra n ts  
given to  the m  b y the  Alumni Association.
Computers 
have a place 
in business
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w o rd s  a m in u te , b u t so a re  c o rre ­
sponding a d d re sse d  e nvelo pes.
T h e  c o m p u te r can e ve n  be h o o k e d  
up to  Th e  N e w  Y o rk  Tim es  o r th e  N e w  
Y o rk  S to ck  M a rk e t and w ith in  a f if ­
te e n -m in u te  de la y will re ce ive  th a t  
d a y ’s n e w s  o r s to ck  prices. T h e  co st 
fo r  using th is  is $5 p e r hour, w h ich  is 
less th a n  a p h o n e  call. Y o u  ca n  c o m ­
m u n ica te  w ith  a p e rso n  in California 
fo r  less th a n  a p hone call b y  using th e  
c o m p u te r.
Pulitano said th a t  a tto rn e y s  can tu rn  
th e  c o m p u te r into  a legal library. B y  
hooking it up  to  W e st's  L a w , th e y  ca n  
h a ve  th e  c o m p u te r search  fo r  a p a rti­
cular case.
T h e s e  a re  o nly  a f e w  of th e  m icro ­
co m p u te rs  capabilities.
A fte r  th e  discussion, m e m b e rs  w e r e  
a llo w e d  to  h a v e  a "h a n d s-o n " o p p o r­
tu n ity  to  w o rk  w ith  T R S -8 0  m ic ro c o m ­
p u te r.
“All Radio Shack co m p u te rs are  called 
T R S -8 0 s ,  b u t  t h e r e  a re  d if f e r e n t  
m o d e ls . T h e  s ta te  of th e  a rt  c o m p u te r 
is th e  T R S -8 0  M odel 16. It a llo w s w o r k  
to  be d o ne fa s te r  th a n  a n y c o m p u te r 
on th e  m a rk e t.”
Pulitano said th e  T R S -8 0  c o m p u te rs  
ra n g e  in size and price. Y o u  can b u y  a 
small p o c k e t-s ize d  co m p u te r fo r  $ 150, 
w ith  a p rin te r  fo r  $300. It will do m o s t 
o f th e  sa m e  th in gs th a t  a large  c o m ­
p u te r  will do, b u t it h a s less m e m o ry  
ca p a c ity .
Throw down a
Natural,
pick up a football.
What’s more natural than football, tailgatin’, and Natural 
Light? What a team—your favorite foals, the less-filling 
taste that leaves you room for more, and a genuine Natural 
Light pigskin from the beer with the taste for food.
ANHEUSEft-IUSCH. INC • ST LOUIS. MO
NATURAL LIGHT 
FOOTBALL OFFER
Natural Light s genuine Spalding football 
is made of quality pebble-grain leather 
with rawhide lacing. It's a little under­
sized which makes it a ball for all grand­
stand quarterbacks to toss around before 
the game And, this $16.00 retail value is 
only $10.95 plus postage and handling
ONLY $ 10.95
PLUS $1.50 POSTAGE 0
AND H ANDLING
Order Form
Please send me:
(indicate quantity inside box)
N-601
□
 Football(s) at $10 95 each plus 
$1 50 postage & handling
M0 Residents ADD Applicable Sales Tax
Payment:
Enclosed is the following form of payment 
(check one).
□  Check or money order payable to 
Promotional Products Group;
Credit Cards:
□  Visa □  Master Card
□  American Express
Expiration Date:___________________ _
Account Number:_____________________
Signature: ____________________________
Name (Ptease Print or Type)
City Zip
Mail to: Promotional Products Group 
Mail Order Dept 
P.O. Box 27839 
S t Louis, M 0  63141
Allow 4-6 weeks for delivery. Void where 
prohibited by law Offer expires Feb 28, 
1983. Good only in the Continental U S A. 
Limited to persons of legal drinking age
All direct costs are included in price stated
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Computers are child’s play for young programmers
B y  Eileen O le k sia k
T o d a  , c o m p u te r s  h a v e  b e c o m e  
virtually  child's p lay, not o nly  In the 
a rca d e , b u t in th e  c la ssro o m  as w ell. 
B a ra b a ra  D u b its k y , e ducation  coordi­
nator fo r children's te ch n o lo g y a t M a n ­
h a tta n 's  B a n k  S tre e t College, re ce n tly  
discussed this tre n d  a t M S C  in a lecture 
sp o n so re d  b y  th e  m a th  and c o m p u te r 
science d e p a rtm e n t. T h e  le ctu re  w a s  
e n title d  " C o m p u te rs , C h ild re n , and 
Logo."
D u b itsk y  said th e  invention  o f Logo, 
a c o m p u te r language designed w ith  
kids in m ind, w a s  responsible  fo r  the  
increased u se  o f co m p u te rs  w ith in  
g ra m m a r schools. She said th e  n e w  
language m ade th e  co m p u te r a m ore  
accessible tool fo r th e  yo u n g  s tu d e n ts . 
She n o te d  th a t  p a re n ts  and te a ch e rs  
w e re  pointing to  w h a t  th e y  th o u g h t 
w e re  th e  valuable  a sp e cts  of such
s y s te m s . D u b itsk y  a g re e d  t h a t  co m ­
p u te rs  w e r e  a p o sitive  addition to  th e  
cla ssro o m , b u t  h er re a so n s d iffe re d  
f ro m  m a n y o f  th e  fa cu lty  m e m b e rs  
sh e  h<.c sp o ke n  to .
"S o m e  people think  c o m p u te rs  a re  
g o o d  d e live ry  s y s te m s . B u t I'm  sk e p ­
tica l w h e th e r  o r n o t a child c a n  really 
le a rn  h o w  to  think  b y  doing m a th  drills, 
a n d /o r re ading p a ssa ge s and a n s w e r­
ing qu e stio n s. In th e s e  ca se s th e  child 
sim ply tu rn s  on th e  m a chin e , p u ts  
som ething in the  disc drive, and presses 
a f e w  k e y s . A  child c a n  so m e tim e s  g e t  
th e  w ro n g  idea th a t  a c o m p u te r is a 
m a gic  box w h ich  k n o w s  a lot. T h is  
w o n 't  help him  u nderstand co m p u te rs  
fo r  a fu tu re  jo b  m a rk e t."
She also re n o u n c e d  th e  idea th a t  
te a ch in g kids a c o m p u te r language will 
help th e m  b e co m e  th e  p ro g ra m m e rs  
o f  to m o rro w . D u b itsky feels th a t  m a n y
o f th e  c o m p u te r la nguages will be radi­
cally d iffe re n t in th e  fu tu re .
H e r s u p p o rt o f c o m p u te rs  in the  
c la ssro o m  s te m m e d  fro m  w h a t  she 
th o u g h t kids could d o  w ith  Logo. "Y o u  
te a c h  so m e o n e  fo u r  w o rd s  in Logo 
a n d  h e 's  m o tiv a te d  to  find o u t m o re ,"  
she  said. T h is  w a s  especially tru e  o f a 
n in e -y e a r-o ld  s tu d e n t  D u b its k y  e n ­
c o u n te re d . T h e  child w o rk e d  on one 
p ro je c t  f o r  t w o  m o n th s , co n s u lte d  
b o o k s and science te a c h e rs , a n d  liter­
ally w e n t  b e y o n d  th e  c o m p u te r to  
m a k e  his p ro g ra m  ru n . D u b its k y  liked 
th e  idea th a t  th e  kids w e re  n o t relying 
solely on th e  c o m p u te r fo r a n s w e rs .
D u b its k y  e x p la in e d  t h a t  a n o th e r  
s tu d e n t gained s ta tu s  in th e  classroom  
th ro u g h  his m a s te ry  o f  Logo. “M a n y  of 
th e  kids w o u ld  go to  him  fo r  help and 
he w a s  usually willing to  oblige.” In h er
o b s e rv a tio n  o f s tu d e n ts  at t h e  B a n k  
S tre e t  School, D u b its k y  noticed a g e n ­
eral a tm o s p h e re  o f co o p e ra tio n  not 
found in th e  regular classroom  situation.
D u b its k y  said th e  c o m p u te rs  se rve d  
a s  go od o u tle ts  fo r  t w o  v e ry  intelligent 
s tu d e n ts  w h o , b e cau se  o f their m a th e ­
m a tica l ability, w e r e  f a r  a h e a d  o f th e  
lesson th e  te a c h e r w a s  p re s e n tin g  
the ir 1 0 -year-o ld  c lassm ates. D u b itsk y  
said th e y  didn’t  w a n t  to  put th e  kids in 
a high school a lg eb ra  class, fo r  e x ­
am ple . b e ca u se  th e y  w e re  socially im ­
m a tu re . In this ca se , the c o m p u te r 
se e m e d  a fittin g  a lte rn a tive .
O n e  d istu rb in g  fa c to r  D u b its k y  d is­
cu sse d  w a s  th e  fa c t th a t  b o ys  se e m e d  
m o re  in te re ste d  in th e  c o m p u te rs  th a n  
girls. S h e  said s o c ie ty  has ta u g h t  girls 
th a t  tin k erin g  w ith  m achines is u n la d y ­
like.
Co-op helps marketing major gain profit
N am e: V eron B ro o k s  
M a jo r: M a rk e tin g  C co nce ntra tio n  in 
M a n a g e m e n t)
E m p lo y e r: Nabisco B rands
Po sition: Finance Trainee
Se m e ste r: Fall 1983
In te rv ie w  b y: Lisa  Cushine
Lisa : Can yo u  tell m e  w h a t  y o u r duties
and responsibilities a re  in th e  position
yo u  n o w  hold?
V e ro n : M y  duties v a r y  b u t basically I 
do d iffe re n t jo b s  re - 
lating to  a cco unting  
■ and fin an ce . I also 
w o r k  a lot w ith  in­
c o m e  s ta t e m e n t s .comer
f r f ì
L is a : A s  a C o -o p  s tu d e n t a t  N abisco, 
d o  yo u  feel d iffe re n tly  o r a p a rt  f ro m  
th e  m a in stre a m  o f w o rk e rs ?
V e ro n : T h e  people I w o rk  w ith  m a k e  
m e  feel like I'm a p a rt  of th e  o rg a n ­
ization. T h e y  realize I'm being tra ined 
a n d  d o n ’t  a lw a y s  k n o w  as m u ch  as 
th e y  do, b u t th e y  still see m e  a s  p a rt  of 
th e  s y s te m  b e cau se  e v e ry  b it of m y  
w o rk  is p a rt  of so m e  end re su lt.
N ab isco  has also s h o w n  m e  h o w  
m a n a g e rs  deal w it h  th e ir  re s p o n ­
sibilities.
L is a : S u m m a riz e , if y o u  w ill, w h a t  
b e n e fits  y o u  feel y o u  h a v e  re ce ive d  
fro m  th e  C o -o p  p ro g ra m  a n d  w h a t  it
has to  o ffe r s tu d e n ts  a t th e  college. 
V a ro n : S tu d e n ts  w h o  h a ve  th e  op­
p o rtu n ity  to  look in to  th e  C o -o p  p ro ­
g ra m  should b e c a u s e  th a t  w a y  th e y  
can g e t  a feel fo r th e  w o rk in g  w o rld . 
C o -o p  a llo w s yo u  to  m e e t people in 
y o u r  field and establish  co n ta c ts . Th is  
b e n e fits  yo u  in y o u r  jo b  se a rch . B y  
being a C o -o p  s tu d e n t, y o u  no longer 
h a v e  to  be w o rrie d  a b o u t th e  sa yin g , 
“no e x p e rie n ce , no jo b ."
Th e  C o -o p  E d u ca tion  office is located in 
th e  S tu d e n t C e nte r A n n e x , R o o m  104, 
and is open fro m  8 :3 0 a . m . to  4 :3 0  p.m . 
M o n d a y through  Friday, and has evening 
hou rs on Th u rs d a y  until 7 p .m .
A i
V e ro n  B ro o k s
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The SGA Student Directory 
is in the Production Stages.
Any student N O T wishing to be in the 
directory, please complete the form 
below and return it to the SGA Office, 
Student Center Annex.
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T h e  Latin Am erican S tu de nt Organization wishes everyone a M e rry  
C h ris tm a s  a n d  a H ap py N e w  Year. W e  a re  celebrating  th e  m onth  
w ith  the Latin spirit and invite all to enjoy ou r festivities.
Feliz N a v id a d  y  P ro s p e ro  A n o  N u e v o
T h e  fo llow ing is a List of E ve n ts  fo r Decem ber:
T h u r s .  9 - S T U D E N T  C A F E  T E A T R O
Th e  L .A .S .O . th e a te r group "Rasgos" will entertain everyone w ith  their skits and hum or.
Com e enjoy traditional foods and caroling from  our hispanic hom e lands.
Place: Russ Hall Lounge Tim e: 7:00 p.m .
M on. 13 - E D U A R D O  V A R G A S , exchange professor at M ontclair State fro m  the  
Inter-A m erican U niversity of Puerto Rico, will give a lecture about “ Neoricans: N either Here  
Nor T h e re .” T h e  plight of Puerto Rican Am ericans returning to  the Island.
R ace: S tudent Center 4th Floor, M eeting Rm s. 1 & 2 Tim e : 2:00 p.m .
Tu e s . 14 - Prof. Eduardo Vargas will present a film about “ Puerto Rican N on-Verbal 
Com m unication.” A  discussion on the subject will follow.
R ace: S.C. Annex Rm . 126 Tim e : 7:00 p.m .
T h u rs . 16 - Santa Claus Photo Session is com ing to  to w n  ! Com e take a picture w ith  Santa.
Place: Student Center Lobby Tim e : 12 - 4 p.m .
Fri. 1 7 - Christm as Party
We are celebrating the end of the sem ester w ith  a p a rty . Com e dance m erengue, cumbia  
and m ore  w ith  us. If you cannot dance w e  will help you. Com e and have a Feliz Navidad !
R ace: Student Center Ballroom s Tim e : 8 - 1 a.m .
Through the entire m onth, L .A .S .O . is also sponsoring a T O Y  D R IV E .
To  make Christm as a bit more pleasant to  the needy we are collecting toys to  
donate to  charity. A  box will be located a t the Lobby o f the Student Center.
Please donate any to y  you can.
L .A .S .O .  is a Class One o f  S G A
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The Annex blues
W ithin  t h e  la st y e a r  M S C  h a s  b e e n  g r a c e d  w i t h  t w o  
p ro je c ts ,  e a c h  co s tin g  millions o f  dollars: B la n to n  Hall a n d  
th e  n e w  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x .  B la n to n  Hall w o n  a n  
a w a r d  f o r  its c re a t iv e  u se  o f  c o n c r e t e  an d  w e ’re a n xio u sly  
w a it in g  t o  h e a r  w h a t  t y p e  o f  a w a r d  th e  A n n e x  will w in .
T h e  p u r p o s e  o f  th e  A n n e x ,  w h i c h  w a s  t o  c o n c e n t r a t e  
s t u d e n t  s e r v ic e s  in o n e  c e n tra l  loca tion , is a logical o n e  
a n d  in m a n y  c a s e s  h a s  h elp e d  b o o s t  th e  m e m b e r s h ip  a n d  
p o p u l a r i t y  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  A n n e x  is 
c o n v e n ie n t  f o r  s t u d e n t s  since m o s t  o f  th e  s t u d e n t  
o rga n iza tion s  a re  n o w  on t h e  s a m e  floor as  t h e  b o o k s t o r e , 
th e  b a n k , g a m e  r o o m  a n d  t h e  R a th s k e lle r .
T h e  idea b e h in d  t h e  A n n e x  is a g o o d  o n e , b u t f o r  $ 3 .2  
million, c o u ld n ’t  w e  h a v e  g o t t e n  a building t h a t  w a s  
in ha b ita b le ?  M a n y  o f  t h e  c o n c r e t e  w a lls  a re  still n o t  
p a in te d  a n d  will p ro b a b ly  r e m a in  t h a t  w a y .  T h e  o n ly  a r e a  
in t h e  e n t i r e  A n n e x  w i t h  w i n d o w s  is t h e  w a l k w a y  
c o n n e c t i n g  t h e  A n n e x  t o  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  It is 
q u e s t io n a b le  w h y  th e  building w a s  d e s ig n e d  th is  w a y ,  
s in c e  t h e  o f f ic e s  in t h e  A n n e x  a re  u s t d m u c h  m o r e  
f r e q u e n t ly ,  y e t  t h e y  a r e  t h e  a r e a s  w i t h o u t  a n y  w i n d o w s .  
S t u d e n t s  in c a m p u s  o rg a n iz a t io n s  o f te n  s p e n d  a g r e a t  
deal of  t i m e  in t h e s e  o ff ic e s  a n d  o f t e n  f in d  t h e m  b a r e  a n d  
d e p re s s in g .
In ad d it io n  t o  its sterile a p p e a r a n c e ,  th e  A n n e x  h a s  h a d  
o t h e r  p r o b le m s .  People in th e  W o m e n 's  C e n t e r ,  C a r e e r  
S e r v ic e s ,  a n d  t h e  S G A  o ff ic e  h a v e  o f te n  c o m p la in e d  o f  
t h r o a t  a n d  e y e  irr itation  since th e ir  m o v e  t o  t h e  A n n e x .  
B e c a u s e  o f  th is ,  th e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  
P r o te c t io n  w a s  called in t o  c h e c k  th e  A n n e x  f o r  h igh 
c a r b o n  m o n o x id e  levels. A l t h o u g h  t h e y  f o u n d  n o th in g  
s e rio u s , it is still u n k n o w n  w h a t  in t h e  A n n e x  c a u s e d  
th e s e  s y m p t o m s .
B e c a u s e  t h e  A n n e x  w a lls  a r e  c o n c r e t e ,  it is u su a lly  
e x c e s s iv e ly  n o is y  in t h e  o ff ic e s  a nd m e e t in g  r o o m s .  
T h e r e  h a v e  also b e e n  c o n s id e ra b le  p r o b le m s  in controll ing  
t h e  a m o u n t  o f  f r e s h  air p u m p e d  into t h e  A n n e x .  T h e  
large  w i n d o w s  in th e  w a l k w a y  c o n n e c t in g  th e  A n n e x  a n d  
S t u d e n t  C e n t e r  h a v e  e v e n  le a k e d  o n  o c ca s io n .  H o p e fu l ly  
t h e  A n n e x  h a s  g o n e  t h r o u g h  all t h e  p r o b le m s  c o m m o n  to  
" n e w "  buildings.
F r o m  a n  a rc h ite c tu ra l  v ie w p o in t ,  th e  A n n e x  m a v  ue  a 
m a s t e r p ie c e ,  b u t  it s hould  h a v e  b e e n  d e s ig n e e  w i t h  th e  
s t u d e n t s  in m ind.
E d ito ria l P olicy  B o a rd
R o b e rt T h i b a u l t ............................................................................ .. E d ito r-in -c h ie f
S u sa n  A u g u s t ............................................... ................................... M a n a g in g  E d ito r
M a rk  B a y l e s ............................................................................ Ed ito ria l P a g e  E d ito r
E d ito rs
S te p h e n  M cL e a n  ....................  N e w s
L. W e ich e n rie d e r . . .  .A s s ig n m e n t
B a rb a ra  B e l l ...............................P ho to
Jo h n  P a rk s  ...................................C o p y
P ro d u ctio n  D e p a rtm e n t
E lle n  S m a n k o .........G ra p h ic s  M g r
D o n n a  A n d r e w s ................. G ra p h ic s
C a ro l G r a n t .....................T y p e s e t t e r
P a m  S m a r i d g e ..............T y p e s e t t e r
K a re n  N iz io le k ..............T y p e s e t t e r
L a rry  G r o g a n .................. C a rto o n is t
A .P .O ......................................C ircu la tio n
B u sin e ss D e p a rtm e n t
L a u ra  L a n ie w s k i ..................................................................................... A d  M a n a g e r
M a ry  D r e w n o w s k i ................................................................... B u s in e s s  M a n a g e r
P a tty  E d d in g to n  ..........................................................................................  T r e a s u r e r
T h e  M ontclario n  is published w e e k ly  exece pt during exam inatio n , 
s u m m e r, and  w in te r sessions. It is funded, in part, b y  fu n d s  received  
fro m  th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t A sso cia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir S ta te  Col 
lege. A d v e rt is in g  rates are available upo n  re q u e s t in R o o m  1 13 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r A n n e x , o r b y  calling th e  b u sin e ss d e p a rtm e n t (2 0 1 )  
8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  exp re ssed  in th e  editorial pages, w ith  th e  exceptio n  
o f  th e  m ain editorial, do  n o t  necessarily  reflect th e  opinion o f  T h e  M o n t ­
clarion.
MsJ \l l a i ÛÉ
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John Lennon is rememberei: 
The dream is s till living today
B y  J im  B enso n
T w o  y e a rs  ago, o n  th e  n ight o f  D e c. 8, 1 9 8 0 ,1 
w a s  re la xin g  at h o m e  w a tc h in g  M o n d a y  N igh t 
Football; a ga m e  in w h ic h  the  M iam i Dolphins 
b e a t th e  N e w  E n g la n d  P a trio ts  16 -13 in o v e r ­
tim e  a t th e  O ra n g e  B o w l in M iam i. It is a n igh t 
th a t  I will a lw a y s  re m e m b e r, y e t  w ish  I could 
fo rg e t; w is h  th a t it had a lto g e th e r n o t h a p ­
p e n e d . A  night's e v e n ts  I w ish  co uld  be e ra s e d  
f ro m  h is to ry . F o r  m e  it w a s  a night th a t  
e n c o m p a ss e d  th e  e x tre m e s  o f th e  em otional 
s p e c tru m , fro m  elation to  d e v e sta tio n  o v e r 
th e  incidents th a t o c cu rre d .
Y e t  I will not re m e m b e r th a t  M o n d a y  night 
be cau se  a struggling  M iam i Cmy fa v o rite  te a m ) 
b e a t a p la y o ff-b o u n d  N e w  E n g la n d . I’ll re ­
m e m b e r it as a n ight “th a t  will live in in fa m y "—  
th e  n igh t H o w a rd  Cosell told  A m e rica  th a t  
Jo h n  L e n n o n  w a s  d ead. T h e  n ig h t th a t  I cried  
m y s e lf  to  sleep listening to  V in  Scelsa on th e  
radio.
T h e  t ra g e d y  of th a t  h a s  been e tch e d  into m y  
m e m o ry  as if d o ne w ith  acid. T h e  consoling 
m usic a n d  re m e m b ra n c e  o f Jo h n , in th e  at 
tim e s  p o e tic  w o rd s  o f  Vin Scelsa a n d  his 
listeners w h o  sh a re d  o v e r th e  radio th e ir 
th o u g h ts  and e m o tio n s , helped m e m a k e  it 
th ro u g h  th e  night. T h e  e v e n ts  th a t  fo llo w e d  
like th e  vigil in C e n tra l P a rk  fo r  th e  10 m in u te s  
o f  silence fo r  w h ich  Y o k o  a sk e d  also helped to  
m a k e  th e  h u rt less.
T h is  y e a r  I h o p e  e v e ry o n e  to o k  so m e  tim e  
o u t  y e s te rd a y  to  sto p  a n d  th in k  o f  Jo h n ; if no t, 
a t  so m e  p o in t th is  w e e k  sp e n d  so m e  tim e  n o t 
only re m e m b e rin g  Jo h n , b u t re m e m b e rin g  w h a t  
he sto o d  fo r, w h a t  he b elieved in, w h a t  he 
m e a n t to  the  w o rld . A n  a d v o c a te  o f w o rld  
p e a ce  b e fo re  it w a s  in v o g u e , a m a n  o f  love 
and h u m a n ita ria n ism ; a h u m a n  being in th e  full 
sen se o f  th e  w o rd . H e  w a s  a v is io n a ry  w h o  
s a w  w h a t  th e  fu tu re  could be, if o nly  w e  w e r e  
willing to  w o rk  f o r  it.
T h e re  w a s  tim e  w h e n  it se e m e d  Jo h n  could 
p u t  ail th in gs  in p e rs p e ctiv e  fo r  us, a tim e  w h e n  
d re a m s  could be believed in and a llo w e d  to  
g r o w  a n d  th riv e . A t  tim e s  it se e m  as if th a t  is 
g o n e  f ro m  us all; th a t  th e  d re a m  is t ru e ly  o v e r. 
B u t  it isn’t . T h e  d re a m  a n d  Jo h n ’s spirit a re  still 
w ith  us; p e rh a p s it ta k e s  a d iffe re n t kind of 
p e rso n  to  still feel th e m  a m o n g  us.
A t  tim e s  I find m y s e lf  looking at th e  w o rld  
a n d  seeing w h a t  Jo h n  believed in, seeing the  
d re a m  and visions b e co m in g a lm o st e xtin ct 
a n d  w ish in g  th a t he w a s  still h e re  to  s h o w  us 
th e  w a y . A lthough w e  do n o t ha ve  Jo h n  h ere  
p h ysica lly  to d a y , w e  still h a v e  his w o rd s  and 
m usic, his spirit to  help us in o u r qu e sts .
Jo h n  Le n n o n  w a s  n o t m e re ly  m u rd e re d , he 
w a s  crucified. E v e n  in dea th  he co uldn't escape 
th e  vu ltu re -lik e  public, w ith  exploitation re m ­
iniscent o f Elvis Presley, an o ccu ra n ce  w h ich  
Jo h n  so  despised. No one will be w e a rin g  a 
sym b o l o f Jo h n  Le n n o n ’s d e a th  a ro u n d  his 
n eck; h e ’ll n e v e r be sainted. M usically he w a s  
a p p re c ia te d  fo r a lm o st 20  y e a rs , philosophical­
ly he m a y  n o t be h e ra ld e d  until th e  w o rld  
co n sists  of o u r children’s children’s children.
I still feel a deep e m p tin e ss , a s o rro w  th a t  
tra n s c e n d s  losing a h e ro . D e c e m b e r 8 will 
f o re v e r  be a d a y  to  re m e m b e r. 1 h o p e  th a t  
Jo h n  h a s fo u n d  p e a ce , and p ra y  th a t  in death  
he can b e c o m e  o m n ip re se n t. Jo h n  Lennon is 
no lo n ge r a m a n , b u t a spirit; a hope w ith in  us 
all.
T o  s o m e  Jo h n  Lennon w a s  a fa th e r, b ro th e r, 
leader, g u ru  p o e t and hopefully  p ro p h e t. T h e  
d re a m  is n o t o v e r. It is up to  us to  p ick up th e  
d re a m  and c a rry  it ou t.
“A n d  so th is is X -m a s  
A n d  w h a t  h a v e  y o u  done?
A n o th e r  year o ve r  
A n d  a n e w  one ju s t  begun 
So H a p p y  X -m a s  "
Hey you cartoonists! 
Com e o u t of the  closet
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Students speak
A re  you a w are  o f  th e  a sb e sto s  problem  in the library  
a n d w h a t w h a t do yo u  think should be done a b o u t it ?
B y  Ja n e t H irsc h  a n d  B ru ce  M y e rs
I th in k  th e y should fix it; 
a sb e sto s  is a se rious p ro b le m .
Brian Kearns  
Freshm an/industria l a rts
W e a re  e x p o s e d  to  it. It 
e n d a n g e rs  o u r health and I 
think th e y  should fix it.
Janice  Sepe 
Jun ior/com m un ica tion
I th in k  th e y  should fix  it 
b e c a u s e  it is h a za rd o u s  to  o u r 
health.
Debbie Collins 
Junior/recreation
T h e y  should fix  it, b u t  w ith  
the  s ta te ’s m o n e y, n o t ours.
M ike Leap  
Freshm an/undeclared
I th in k  th e y  should use th e  
m o n e y  fo r m o re  im p o rta n t 
th in gs . I think th e  s ta te  should 
h a ve  ch e c k e d  it o u t b e fo re  
th e y  p u t  it in.
Ja m e s F ritz  
Ju n io r/h is to ry
It should b e  fix e d , if the  
fu n d s  a re  available.
Paul A . J . Heilm ann  
Senior/finance
If  y o u  can  d r a w  P in k y  
y o u ’re g o o d  e n o u g h  f o r  us!
W e’re  lo o k in g  fo r stu d e n ts  to  d ra w  < 
w e e k ly  com ic strip  fo r T h e  M o ntcla rlon .
Phone-in on 3%  budget cut
T o  th e  editor:
A s  y o u  k n o w , th e  N J D e p a rtm e n t of 
H igh e r E d u c a tio n  is fa cin g  a $42 million 
dollar deficit in fiscal 1983. T h e  D H E  
has in cre a se d  tuition a n d  fe e s  b y  $20 
million a n d  re d u c e d  e x p e n d itu re s  b y  a 
to ta l o f  $22  million, a n d  to  add on to  
th is. G o v e rn o r K e a n  has re q u e s te d  all 
his d e p a rtm e n t heads to  re a c t to  an 
a n tic ip a te d  th re e  p e rc e n t c u t in the 
b u d g e t fo r  each  area.
A s  a s tu d e n t yo u  m a y  be  asking 
y o u rs e lf, "W ell, w h a t  do e s this m ean 
to  m e ? ” W h a t it m e a n s is th a t  th e re  
will be  cu ts  on s e rv ic e s  th e  college 
p ro vid e s . F o r e x a m p le , lib ra ry  books 
and educational supply p u rch a se s, edu­
ca tio n a l e q u ip m e n t, a n d  a ca d e m ic  
c o u rs e s  will all decline in q u a n tity  and 
qu a lity. A n d  p ro b a b ly , so o n e r o r later, 
w e  will all fa ce  a n o th e r tuition in cre a s e !
In v ie w  o f this, th e  a dm inistratio n, 
S G A , and th e  N e w  Je rs e y  S tu d e n t 
A sso cia tio n  h a ve  decided to  ta k e  a 
base o f  action.
T h e  N JS A , along w ith  th e  S G A , will 
h a ve  a p hone d riv e  to  call y o u r  re ­
sp e c te d  re p re s e n ta tiv e s  in N J. in a 
lobbying e ffo rt, th e  colleges a cro ss  
the sta te  will be calling their legislatures 
this w e e k . M S C  will be h a vin g  its 
phone-in  to d a y .
I h ope th a t  all th e s e  e ffo rts  d o n 't  go 
to  w a s te . A s  Th e  M ontcla rion  w r o te  in 
its N o v . 18. O p -e d  sectio n. "It is tim e 
th a t  s tu d e n ts  g e t  th e ir noses o u t  of 
th e  b o o k s, the ir bodies o u t o f the 
R at. and m a k e  th e ir  p re s e n ce  fe lt. If 
students don’t  look o u t fo r the m se lve s, 
no o n e  else w ill.”
A n ge l R am os
Tie-in needed tor courses
T o  th e  editor:
M S C s  fu n d a m e n ta l c o m m ittm e n t to  
liberal a rts  can  be  e n h a n ce d  th ro u g h  a 
m o re  co m p re h e n siv e  e n viro n m e n ta l 
e d u ca tio n  cu rricu lu m . Liberal a rts  p ro ­
g ra m s  are intended to  p ro vid e  students 
w ith  general k n o w le d g e  a n d  intellect­
ual capacities, such as re a so n in g  and 
ju d g e m e n t.
T h e  goal o f M S C  is to  e d u c a te  s tu ­
d e n ts  w h o  w ill utilize th e ir  skills in a 
m a n n e r th a t  is p o sitive  a n d  beneficial 
to  th e ir co m m u n itie s . O u r a n s w e r  to  
th e  c u rre n t  crisis in fu n d in g  and lack of 
c la rity  lies in s tre n g th e n in g  th e  bond 
b e tw e e n  M S C s  c a m p u s p ro g ra m s  and 
M S C 's  N J School of C o n se rva tio n  p ro ­
g ra m s .
T h e  potential b ene fits  a re  fa r-re a c h ­
ing in b o th  th e  p ro fe ssio n a l and liberal 
a rts  fields of s tu d y . All o f  th is  is a t  o u r 
f in g e rtip s ; no n e w  p ro g ra m s , ju s t  th e  
im plem entation and expansion o f tho se 
th a t  exist.
S o m e  e xa m p le s  o f in n o va tio n s a re  
b rin g in g  e n v iro n m e n ta l iss u e s  in to  
jo u rn a lism  (w h ic h  is a highly specialized 
field o f w o r k )  and cre a tiv e  w ritin g  
co u rs e s . M usic and th e a te r  can  also
Bland food in
T o  the  editor:
W e  a re  a lre a d y  n e a r th e  end o f  th e  
s e m e s te r. A f t e r  e x h a u s in g  th e  a lte r­
n a tiv e s , w e  th in k  if w e  publicize o u r 
co m p la in t in The  M ontcla rion. so m e ­
th in g  m a y  be  d o n e . W e  a re  o n -c a m p u s  
re s id e n ts  a n d  a re  fo rc e d  to  p a y  fo r a t  
le a st te n  m e a ls  p e r w e e k  in th e  ca fe - 
• te ria . S ince w e  h a v e  no choice  in this 
m a tte r, w e  th in k  th a t  it is only fa ir th a t  
th e  "fo o d " is o f  a q u a lity  and v a rie ty  
th a t  w e  can d e p e n d  on t o  sa tisfy  o u r  
needs.
T h is  is defin itely n o t th e  ca se  in th e  
B lanton Hall c ifeteria. W e  a re  all taking 
m ultiple vita m in s b e c a u s e  w e  feel w e  
ju s t  a re n ’t  g e ttin g  it in th e  food. M e n u s 
a re  p ra ctica lly  th e  s a m e  e v e ry  w e e k  
d e s p ite  th e  c o n tin u o u s  re a so n a b le  
ideas w e  h a v e  b e e n  su b m ittin g  to  
th e ir "su g g e stio n  b o x .” M a y b e  th e y  
a re  ju s t  b eing c o n s id e ra te — w e  a re  all 
building up a stro n g  im m u n ity  to  bad
display th e s e  issues. L a w  c o u rse s  ca n  
e x p lo re  in te rn a tio n a l e n v iro n m e n ta l 
la w s  as in Y a le  a n d  H a rv a rd  p ro g ra m s , 
along w ith  e n viro n m e n ta l a d v o c a cy . 
Social p ro g ra m s  ca n  deal w ith  u rb a n  
planning acco rd in g  to  e n viro n m e n ta l 
principles, goals, a n d  also help d e ve lo p  
an a w a re n e s s  a n d  stra te g ie s  fo r  c o m ­
m u n ity  in v o lv e m e n t or e co -a ctiv is m . 
A lte rn a tiv e  e n e rg y  tra in in g  can be in­
co rp o ra te d  into th e  natural and physical 
scien ces cu rricu lu m  and industrial a rts  
p ro g ra m s , as in S te v e n s  In stitu te  of 
Te c h n o lo g y . A g ricu ltu re  issues, such 
as th e  use  of pe sticid e s can be  e x ­
am ined b y  th e  biological and o th e r 
science p ro g ra m s . E n viro n m e n ta l e d u ­
c a tio n  ca n  be  in c o rp o ra te d  in th e  
te a ch in g professions.
All o f th e se  existing curricula  can be 
e x p a n d e d  and n o ne a re  je o p a rd ize d  
T h is  fo cu s  p ro vid e s clear and s tu rd y  
goals fo r  th e  college and a re s p o n sive ­
n e s s  t o  s o c ia l a n d  te c h n o lo g ic a l 
ch a n g e s. N o t o n ly  will high quality 
s tu d e n ts  be a ttra c te d  to  th e  college, 
b u t high quality s tu d e n ts  will g ra d u a te  
fro m  th e  college.
Janine Barna
Blanton Hall
It is especially difficult fo r a v e g e ­
ta ria n  to  g e t a balanced m eal. W h o  
w a n ts  to  e a t salad tw ic e  a d a y . every 
d a y?  W e  all usually end up  cooking o u r 
o w n  m eals a fte r  w e  e a t w h a t  w e  h a ve  
paid fo r  in th e  ca fe te ria . It’s n o t as if 
no th in g  can be done. E v e n  last s e m ­
e s te r  th e  fo o d  w a s  b e tte r. T h e  only 
t im e  th e re  is a s light im p ro v e m e n t in 
th e  fo o d  is on F rid a y  nights a fte r  m a n y 
people h a ve  left fo r  the  w e e k e n d .
O n e  th in g  w e  h a ve  to  a d m it— a t 
le a st w e  do n ’t  h a v e  to  e a t a lo t  o f fo o d  
in th e  ca fe te ria ; th e  p o rtio n s th e y  
s e rv e  a re  a b o u t th e  size of so up  line 
ra tio n s. It's really  sad th a t  w e  a re  
fo rc e d  to  p a y  fo r  this fo o d , especially 
w h e n  th e y  m a k e  th in gs like "C re a m e d  
E g g s  on T o a s t " —  fo r  d inner !
Debra B a rn e tt  
D ave S a gu rto n  
Suellen Lee  
Carol Gfusto 
- - ■ ■ - Susan  Y o u n g
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Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
Frday, D ecem ber 10 
Saturday, D ecember 11 
8 :0 0  PM
Memorial Auditorium 
$8.00 Students, Faculty, Staff 
Tickets Available in College Art Gallery
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PUBLICK HOUSE
B
Baaaa
lAHJrppical Drinks • $1.00
*  TUESDAY*
M. S. COLLEGE NIGHT
*Bar Shot & Beer - $1
PARTY WITH DRIVER
¿THURSDAY*
COLLEGE NIGHT
*A11 Ladies Drinks Reduced 
*Jumbo Pitcher - $3.00 *Carafe of Wine - $4.25 
D.J.and TEAS E R S _____
* FRIDA Y  & S A TURDA Y *
aaaa
- Baaaaaa
D. J. and Rock & Roll 
LIVE ENTERTAINMENT
*Everv Saturda u • LADIES DRINKSHALF PRICE (7till 10 PM)
*SUNDAY*
D-J’S KAMI KAZI PARTY
aaa
“DANCE UNDER OUR ALL N EW  U G H T  
SH O W  with N.J.’s TOP D-J’S” Tues. thru Sun.
NEVER A COVER CHARGE
292 GROVE AVE., CEDAR GROVE * 239-1189
(One Block in From Route 23)
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orts/entertoinment
‘Champagne’ King toasts MSC
W hen she to o k  o ve r the stage, 
she to o k  up her band and  
to o k  o v e r  th e  audience w ith  
the  a u ra  and grace w h ich  
m a k e  he r a n u m b e r one sta r.
w ith  d a n c in g  a n d  e x c ite m e n t . She  
b ro u g h t  th e  a u d ie n ce  in to  fre n zie d  
adm ira tio n  w h e n  she to o k  th e  bongos 
f o r a  solo. W h e n  she sh o o k , th e  c ro w d  
shook w ith  her.
“ I’ll tu rn  y o u  on t o  y o u r o w n  p o w e r,” E v e ly n  K in g  sa id  to  h er audience M o n d a y  
n igh t. She appeared in M e m o ria l A u d ito riu m . P h o to  b y  Bruce M y e rs
"I w a n t  to  g e t  e v e ry b o d y  singing," 
she said to  th e  c r o w d  as sh e  m o ve d  
into "Y o u  M a k e  M y L o v e  C o m e  D o w n ."  
H earing h e r, y o u  could w ith  E ve ly n  
"C h a m p a g n e " King.
-Arts Happenings-
E v e ly n
stage.
K in g , m o v in g  like  m usic on  
P h o to  b y  S te ve  H o u d e
Ballet, Basie and ' Virginia Woolf' to perform
S o m e th in g  in th e  w a y  he  m o ve s ?
Dance 'til y o u  laugh
Les Ballets T ro c k a d e r o  de M o n te  
Carlo is a co m bination  o f  traditional 
ballet a n d  com ic nuance w h ic h  appeals 
to  b o th  k n o w le d ge a b le  a n d  novice 
a u d ie n c e s . T r o c k a d e r o  h a s  b e e n  
ch a rm in g  a u dien ces w ith  th e ir fu n n y  
and qu ite  professional p e rfo rm a n c e s  
since 1974, and despite  th e  appen d a ge  
on th e ir title  th e y  hail f ro m  N e w  Y o rk , 
n o t M o n te  Carlo. T h e  m o s t o utstanding 
fe a tu re  o f  th e  tro u p e  is th a t  it is an 
all-m ale c o m p a n y  w h ich  p e rfo rm s  bo th  
m ale a n d  fe m a le  p a rts ; including d a n c­
ing en p o in te !
"1 n e y  w ill be  a p p e a rin g  in M em o ria l 
A u d ito riu m  on F rid a y  and S a tu rd a y , 
D e c. 10 a n d  1 1 a t 8  p .m . T ic k e ts  a re  
available in th e  College A r t  G allery  in 
Life Hall.
B asie : 8 p .m . b u t tim e le ss
C o u n t B a s ie , th e  re n o w n e d  ja zz  
p e rfo rm e r w h o s e  m usic has been called 
tim eless, will a p p e a r w ith  his o rch e s tra  
in M em o ria l A u d ito riu m  o n  S u n d a y, 
D e c. 12 a t  8 p .m . T h e  p e rfo rm a n c e , 
w h ich  w ill be p re s e n te d  b y  Class O n e  
C o n c e rts , will be  th e  last p e rfo rm a n c e  
in Basie 's c u rre n t  to u r.
D r. D a vid  W .D . D ickso n, p re s id e n t 
o f M S C , a n d  S G A  p re s id e n t M a rk  Spi-
nelli plan o n  m aking a special p re s e n t­
ation to  Basie  a fte r  th e  s h o w 's  in­
te rm issio n .
T ic k e ts  fo r  C o u n t B a sie  and his 
o rc h e s tra  a re  on sale in the  S tu d e n t 
C e n te r  th is  w e e k , a n d  at th e  b o x  
o ffice  on S u n d a y .
W h o 's  a fra id  o f  A ib e e ?
A n  in d e p e n d e n t s tu d y  p ro d u ctio n  of 
W h o ’s A fra id  o f  Virginia W o o lf? by 
E d w a rd  A ib e e  will be p re s e n te d  in the  
Studio T h e a tr e  on T h u rs d a y  a n d  Fri­
d a y , D e c. 9 a n d  10, a t S p .m . T h e  s h o w  
will s ta r Laura  Caraccioli, Sharon Cullen, 
S te v e n  F rie d m a n  and Paul W helihan 
Natalie Sokoloff is directing. Adm ission 
is fre e , a n d  all a re  in vite d  to  a tte n d .
B y  Lonnie Te a
M o n d a y  nights a re  ro u g h. M o n d a y 
night co n ce rts  during the  holiday sea­
so n, w ith  e x a m s and te rm  p a p e rs  
co m ing a re  e ve n  ro u g h e r. H o w e v e r, if 
yo u  w e r e  one of th e  lucky ones w h o  
m a n a g e d  to  see and h ear T h e  Lady, 
"C h a m p a g n e " K ing, you could easily 
h a ve  fo rg o tte n  w h a t  d a y it w a s .
O n ly a sm all c r o w d  tu rn e d  o u t to  
hear E v e ly n  K ing, b u t  u n d a u n te d , she 
tu rn e d  M em o ria l A u d ito riu m  into a 
disco. W h e n  she to o k  o v e r th e  stage 
(f ro m  h er special g u e s ts  T h e  C h o p s ), 
she to o k  up her b a n d  and to o k  o v e r 
the  a u d ie n ce  w ith  th e  au ra  a n d  gra ce  
w h ich  m a k e  h er a n u m b e r o n e  s ta r. T o  
h e a r th e  la d y  sing a n d  sp e a k  and to
w a tc h  h e r m o v e  is a m o re  p o w e rfu l 
exp e rie n ce  th a n  a n y  disco p ro vid e s.
"I’ll tu rn  y o u  on to  y o u r  o w n  p o w e r 
to n ig h t,"  she  said to  a w ild ly  dancing 
c ro w d . Y e t ,  it w a s  so m e th in g  m ore  
th a n  th e  p o w e r  o f th e  a u dien ce th a t 
lifted this 'show  to  such a h e ight. M oving 
like m usic on sta g e , in h e r flashing 
w h ite  satin, E v e ly n  o p e n e d  h o tly  into 
"S p irit o f th e  D a n c e r,"  and b y  th e  n e xt 
so n g, "S h a m e ,"  th e  aisles w e r e  filled
Tribute to Zeppelin
B y  Ju liu s  Spada
T h e  f irs t  p o st-Ze p p e lin  album  Coda  
h it th e  re c o rd  sh o p s in m id -N o v e m b e r. 
S panning th e  d ecad e f ro m  1969 to  
1978, th is  a lb u m  e n c o m p a ss e s  all o f 
th e  a s p e c ts  o f  the  band th a t  th e ir  
listeners h a v e  g ro w n  a c c u sto m e d  to  
o v e r th e  y e a r s . F ro m  the  boogie s ty le  
o f "D a rle n e " t o  the  fo rb o d in g  ta le  o f 
" P o o r  T o m ,"  th e  Z e p p e lin  s ty le  is 
highlighted in e v e ry  song.
R o b e rt Plant's ra s p y  vocals in ''W e ’re  
G onna G ro o v e ” are  th e  v e ry  s u b sta n ce  
th a t  se t th e  Zeppelin aflo a t in th e  
ba n d 'sea rly  ye a rs . Th isa s p e ct, coupled 
w ith  J im m y  Page's subtle style  o f gu ita r 
playing, w h ich  is fe a tu re d  on "O zo n e  
B a b y ,"  s h o w s  w h y  Led Zeppelin w a s  
a n d  still is a d riv in g  fo rc e  in th e  ro c k  
and roll in d u s try . T h e  late Jo h n  H e n ry  
B o n h a m  is f e a t u r e d  o n  “ B o n z o 's
M o n tre u x ,"  a d ru m  piece  w h ich  has 
J im m y  Page m e ssing w ith  th e  elec­
tro n ic  a sp e c t o f th e  so ng.
S e v e n  o f th e  e ig h t s o n g s a re  n e w  to  
th e  re c o rd  b u y e r, the  e x c e p tio n  being 
th e  Willie Dixon piece, "I C a n 't  Q uit Y o u  
B a b y .” T h is  so n g  a p p e a re d  on the ir 
f irs t  studio  a lb u m , only th is  tim e  th e  
so n g  w a s  re c o rd e d  d u rin g  a so und 
ch e ck  a t th e  R o ya l A lb e rt  Hall in 1970. 
All o f th e  o th e r so n gs w e r e  o u tta k e s  
f ro m  d iffe re n t album s o v e r  th e  y e a rs .
T h e  a lb u m  is a p tly  e n title d  Coda  
b e c a u s e  acco rd in g  to  W e b s te r, this is 
"a n  a d ju n ct to  th e  close o f  a co m p ­
osition. fo r  th e  p u rp o s e  o f e n fo rcin g  
th e  final c h a ra c te r of th e  m o v e m e n t."  
T h e  a lb u m  cle a rly  p e rfo rm s  this fu n c ­
tion b y  ta kin g  th e  old a n d  n e w  m aterial 
o f Zeppelin a n d  closing o u t a v e ry  
re s p e cta b le  s ta y  in th e  w o rld  o f ro c k
1-4. T h e  M onteW ion/'Thurs.-.-bee. 9, 1982
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Thurs., Dec. 9
—  P ictu re  P e rfe c t, Inc. w ill be  selling 
plastic p ic tu re  h o ld e rs  f ro m  9 a .m . to  3 
p m . In th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y a t 
the  lo w  price o f o n ly  $ 2 .7 5 .
— La C a m p a n a  P h o to  S ta ff  M e e tin g : In 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o o m  1 1 1 
(y e a rb o o k  o ff ic e ), a t 3 :3 0  p .m .; n e w  
m e m b e rs  a lw a y s  w e lc o m e .
Fri., Dec. 10
—  P ictu re  P e rfe c t, Inc. will be selling 
plastic p ictu re  h o ld e rs f ro m  9 a .m . to  3 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  L o b b y  a t a 
lo w  price  o f o nly  $ 2 .75.
—  D a n ce : "L e s  Ballets T ro c k a d e r o  de 
M o n te  Carlo" in M e m o ria l A u d ito riu m  
a t 8  p .m .; $ 1 0  s ta n d a rd , $8 senior 
citizen  and M S C  ID; f o r  f u rth e r  in fo r­
m a tio n  c o n ta c t Cultural P ro g ra m m in g  
a t 8 9 3 -5 1 1 2 .
—  D ra m a : A ll-S panish  la n g ua g e  p ro ­
g ra m  o f C h ristm a s sc e n e s; sp o n so re d  
b y  th e  Hispanic E x p e rim e n ta l T h e a te r  
a t M S C  a t 8 p .m . in K o p s  L o u n g e , R uss 
Hall; fo r  additional in fo rm a tio n  c o n ta c t 
D r. M cC o rm ick  a t 8 9 3 -7 5 0 9 .
Sat., Dec. 11
—  D a n ce : "L e s  Ballets T ro c k a d e r o  de 
M o n te  Carlo;” fo r additional inform ation 
see F rid a y, D e c. 10.
— T r ip  to  M o th e r  T h e r e s a 's  S o u p  
K itch e n : S p o n so re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity ; in te re s te d  p a rtie s  should 
m e e t a t th e  N e w m a n  H o u s e  a t 9 a .m . ; 
fo r m o re  info call 7 4 6 -2 3 2 3 .
Sun., Dec. 12
—  Recital: M usic P re p a ra to ry  Division 
s tu d e n t recital in M c E a c h e rn  Recital 
Hall a t  3 p .m .; a dm ission  is fre e ; fo r  
a d d itio n a l in f o r m a t io n  call S h ie la  
M c K e n n a  a t 8 9 3 -4 4 4 3 .
—  M usic: "A n  Evening w ith  C o u n t Basie" 
sp o n so re d  b y  Class O n e  C o n ce rts  in 
M em o ria l A u d ito riu m  a t 8  p .m .; $10 
s ta n d a rd , $8 w ith  M S C  ID ; f o r  m o re  
in fo  call C la s s  O n e  C o n c e r t s  a t  
8 9 3 -4 4 7 8 .
—  L itu rg y : In th e  N e w m a n  H ouse (8 9 4  
V alley Road o r fo llo w  th e  path  behind 
M o re h e a d  H all) a t 7 p .m .; to  be fo l­
lo w e d  b y  X -m a s  tre e  trim m in g  p a rty .
—  L itu rg y : S p o n s o re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  in R uss Hall L o u n g e  at 1 1
a .m .
—  C om bin ed C o n ce rt: M S C  C h a m b e r 
C h o ir/B ra s s  E n se m b le  to  p e rfo rm  a t 
M o n tc la ir H e igh ts R e fo rm e d  Ch u rch  
a t 4 p .m .; adm ission is f re e ; fo r  m o re  
info call Julie M archini a t  893-51 12.
Mon., Dec. 13
—  B o a rd  of T ru s te e s  M e e tin g : In K o ps 
Lounge, Russ Hall a t 7 :3 0 p .m .; m eeting 
is o pen to  th e  general public.
—  M o v ie  N ig h t  a n d  B a g e l S a le : 
S p o n so re d  b y  th e  S c ie n ce  Fiction Club 
in P a rtrid g e  Hall f ro m  6  t o  1 0 :3 0  p .m .; 
6 p .m .: s/f film ; 7 :3 0  p .m .: fa n ta s y  
flick; 9 :3 0  p .m .. h o rro r  classic; a d ­
m ission is fre e .
—  L e ctu re : " T h e  N e o -R ica n  S tu d e n t,"  
to  be held in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
flo o r, m e e tin g  ro o m s th re e  a n d  fo u r, 
a t 12 p .m .; f o r  additional info co n ta c t 
D r. R am baldo 8 9 3 -4 2 8 5 .
Tues., Dec. 14
—  W M S C -F M : G e n e ra l m e m b e rs h ip  
m e e tin g  in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor, m e e tin g  ro o m  one a t 4 p .m . 
— T r a f f ic  S a fe ty  D a y : S p o n s o re d  b y  
th e  H e a lth  D e p a rtm e n t (D r .  R e d d ) in 
th e  S tu d e n t C e n te r  f ro m  9 a .m . to  4 
p .m ..
— C IN A  M e e tin g : La st ge n e ra l m e m ­
bership m eeting in '8 2 ! C o m e  and v is it—  
s u rp ris e s  fo r  e v e r y o n e ! T o  be  held in 
the  C IN A  office (  Student C e n te r A n n e x . 
R o o m  1 0 2 ) a t  2 p .m .
—  L itu rg y : S p o n s o re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  in th e  N e w m a n  H o u se  a t 
12:15 p .m .
— C o n ce rt: T h e  M S C  B a n d  will p e rfo rm  
in M e m o ria l A u d ito r iu m  a t 8  p .m .;  
adm ission is fre e ; fo r m o re  in fo rm a tio n  
c o n t a c t  t h e  m usic d e p a r t m e n t  a t  
8 9 3 -5 2 2 6 .
Wed., Dec. 15
—  A f f i r m a t i v e  A c t io n  C o m m it t e e
When the party is BY0B (BringYour Own Brush), 
you find out who your friends are.
Löwenbräu. Here’s to good friends.
c 1982 Beer Brewed by Miller Brewing Co Milwaukee. Wis
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M e e tin g : T o  be held in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r, m e e tin g  ro o m  
t w o  a t  9 :45 a .m .
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  in th e  N e w m a n  H ouse a t 
12:15 p .m .
Thurs., Dec. 16
— A r t  F o ru m  L e c tu re : D onald Sultan, 
p a in te r, will sp e a k  in th e  Calcia Fine 
A r t s  Building, R o o m  135 a t 3 p .m .; 
adm ission is fre e ; fo r  m o re  info co n ta c t 
Pat L a y  a t 8 9 3 -4 3 0 7 .
Fri., Dec. 17
—  Recital: M usic P re p a ra to ry  Division 
stu d e n t recital in M c E a c h e rn  Recital 
Hall a t 7 p .m .; adm ission  is fre e ; fo r 
m o re  in f o rm a t io n  c o n t a c t  Shie la  
M cK e n n a  a t 893-4443.
Sat., Dec. 18
—  L e c tu re : S o cio d ra m a  le ctu re  and 
d e m o n stra tio n  fro m  9 :3 0 a .m . to  12:30 
p .m . In th e  M o n tc la ir  C e n te r  f o r
P s y ch o d ra m a ; adm ission is $15; fo r 
m o re  info call th e  W o m e n ’s C e n te r a t 
8 9 3 -5 1 0 6 .
—  Candlelight C h ristm a s L itu rg y : Spon­
so re d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  in 
N e w m a n  H ouse a t 10 p .m .
— C h ristm a s Caroling: P re se n te d  b y  
th e  N e w m a n  C o m m u n ity ; ca ro le rs  in­
te re s te d  in singing a t local nursing 
h o m e s should m e e t at 7 :3 0  p .m . a t 
N e w m a n  H ouse.
Sun., Dec. 19
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  at 1 1 a .m . in th e  R u ss Hall 
Lounge.
Mon., Dec. 20
—  N e w m a n  C o m m u n ity : Will be holding 
official elections all d a y  a t th e  N e w m a n  
H ouse.
—  M o n d a y N ight S u p p e r: P re se n te d  by 
th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t N e w m a n  
H o u se  a t 5 p .m .; f o r  additional In­
fo rm a tio n  call 7 4 6-2323.
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Attention
—  W M S C -9 0 .3  F M  will c e le b ra te  its 
e igh th  b irth d a y f ro m  Frid a y , D ec. 10 
a t 8 a .m . to  M o n d a y, D e c. 13 at 12 
a .m . T u n e  In fo r  6 4  h o u rs  o f  n o n -sto p ,
co m m e rcia l-fre e  m usic, fun, a n d  prizes. 
—  All S G A  O rga n iza tio n s : Please co n ­
ta c t  the  La C am pan a office (S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  1 1 1 ) f o r  y o u r 
gro u p  y e a rb o o k  p h o to  a p p o in tm e n ts. 
D o n ’t  be  left out. Do it n o w  !
—  P icture  P e rfe c t, Inc. will be selling 
plastic p ictu re  holders, a t a lo w  price 
o f  only $ 2 .7 5 , on T h u rs d a y , D ec. 9 ,
and F rid a y . D ec. 10, f ro m  9 a .m . to  3 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y.
— W M S C  E le ctio n s! T u e s d a y . D e c. 14 
a t 2 p .m . in the  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor, m e e tin g  ro o m  o ne. B e  th e re ! 
H a re  R a m a !
—  Pick up  y o u r a u to g ra p h e d  p h o to s  of 
"Pou A t  W a te r F o u n ta in ” a t th e  S A
e sk in T h e  M ontcla rion  o ffice . T h e y  
m a k e  g re a t  C h ris tm a s  g if t s !
—  P a rt-tim e  Jo b : R ecreatio n  In structo r,
3 - to  5 -ye a r-o ld s, e a rly  childhood m ajor. 
M ontclair, NJ. C om plete  listing available 
in C a re e r S e rv ice s , S tu d e n t C e n te r 
A n n e x . R o o m  104.
-F u l l - t im e  Jo b : A s s t. Billing M a n a g e r, 
m a g a zin e  publisher, B .A . p lus e x p e r­
ience w ith  m a rk e tin g  sta tistics , M orris 
Plains, N J . C o m p le te  listing available in 
C a r e e r  S e r v ic e s ,  S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x , R o o m  104.
—  Full-tim e Position: R e s e a rch  T e a c h ­
ing Specialist, p e rfo rm  e n z y m e  a ssa ys. 
B .S . b iology o r  c h e m is try , N e w a rk . 
N J. C om plete  listing in C a re e r S e rvice s . 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  104.
—  F u ll-t im e  P o sitio n : S a le s R e p , in ­
dustrial sales, N Y / N J  a re a , m a rk e tin g  
b a c k g ro u n d , sa la ry  plus co m m issio n . 
C o m p le te  listing in C a re e r S e rvice s , 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  104.
—  P a rt-tim e  Jo b : A c c o u n ta n t, public 
a c c o u n t in g  f i r m ,  m u s t  b e  s e n io r  
a cco u n tin g  m a jo r. O ra n g e , N J. C o m ­
plete listing available  in C a re e r S e r­
vices, S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o om  
104.
—  C o n c e rn e d  a b o u t t o d a y ’s issues? 
C o m e  ra p  w it h  t h e  S F S R ! E v e r y  
M o n d a y at 7 p .m . in the  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  206.
—  L e ctu re : R o n Cam pbell, d ire cto r of 
B la n to n  Hall, w ill be sp e a k in g a b o u t 
Racial A w a re n e s s  on T u e s d a y , D ec. 
14 a t 7 :30  p .m . in th e  B o hn  Hall main 
lounge.
—  Coral S p e a k e r Cabinet: H a s w h e e ls ; 
th re e  15 inch sp e a k e rs ; $75 o r b e st 
o ffe r; call Pat a f te r  6 p .m . a t 575-1 346 
o r -1 7 9 9 .
— A m p e g  A m p lifie r: B -2 5  ca b in e t w ith  
w h e e ls ; t w o  15 inch sp e a k e rs; se p ­
a ra te  2 6 0  w a t t  h e a d  o r b e s t o ffe r; call 
Pat a f te r  6 p .m . a t  5 7 5 -1 3 4 6  o r -1 799
—  B o y ’s Bike: Le n to n  S p o rts  24 inch; 
v e ry  go od co ndition; $60; call 6 72- 
4854 e ve n in gs a n d  w e e k e n d s .
—  M usicians: P e a v e y  S ta n d a rd  G uita r 
A m p  $250; F e n d e r S tra t  $400; call 
Karl a t  4 2 7 -7 9 4 2  a n ytim e .
C lassified  A d  P o licy : Classified a d s are 
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  o f  $5, p a ya b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
be a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  Frid a y 
fro m  11 a .m . to  1 p .m . in Th e  M o n t ­
clarion  o f f ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad  a c c e p te d  a fte r 
M o n d a y  will a p p e a r in th e  follow ing 
w e e k 's  issue.
BURT R EYN O LD S &  G O LD IE  H A W N
A NORMAN JEWISON FILM 
BURT REYNOLDS GOLDIE HAWN
BEST FRIENDS” Starring JESSICA TANDY BARNARD HUGHES A U D R ALIN D LEY KEENAN WYNN RON SILVER 
Music by MICHEL LEGRAND Lyrics by ALAN and MARILYN BERGMAN Executive Producer JOE WIZAN 
Written by VALERIE CURTIN & BARRY LEVINSON Produced by NORMAN JEWISON and PATRICK PALMER
Directed by NORMAN JEWISON
OPENS FRIDAY DECEMBER 17 
AT A FLAGSHIP THEATER NEAR YOU!
PGjPARENTAl GUIDANCE SUGGESTED
SOME MATERIAL MAY NOT BE SUITABLE FOR CHILDREN
16. Th e  M ontclarion/Thurs.. Dec. 9. 19B2
i » r * . . .  1 \ , I . , , M  ( r •
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Canadian is 
a living language
Molson Golden.That’s Canadian for great taste.
The finest ale brewed and bottled in Canada. Imported by Martlet Importing Co., Inc., Great Neck. N.Y. © 1982.
•Billy Joel*
S tra y  Cats**J. G eils**Sprlngsteen 
(2 0 1 )  8 5 1 -2 8 8 0  All E v e n ts
—  F re s h m a n /S o p h o m o re . a ccounting  
o r m a th  m ajor: Jo in  a n o th e r M onclalr 
s tu d e n t, w h o  will tra in  y o u , in a N u tle y  
a cco u n tin g  o ffice. H o u rs  flexible, 15 to  
20  h o u rs p e r w e e k . Please call Sue 
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  fro m  9 a .m . to  
1:30 p .m . at 6 6 7 -4 2 0 2 .
For Rent
—  Fu rn ish e d  R o o m : S h a re  co o king and 
b a th  facilities; single, m ale, college 
s tu d e n t only; E a s t  O ra n g e  a re a ; call 
6 7 2 -8 6 6 3  a fte r  6 p .m .
—  Glen Ridge: T ra d e  re n t  in e x ch a n g e  
f o r  b a b ysittin g  se rvice s. P riva te  room  
a n d  b a th  on th ird  flo o r. M u s t h a v e  ca r. 
Call 7 44-6084 a fte r 6 p .m .
— T w o  fu rn ish e d  s tu d e n t ro o m s and 
b a th  fo r re n t; on th ird  f lo o r o f ce n tra lly  
loca te d  M o ntcla ir h o m e ; n e a r b u s  line; 
light cooking facilities; re n t red u ctio n  
f o r  h o u sekeeping ch o re s ; $ 4 0 /w e e k ; 
call 744 -1 8 3 5  a fte r  6 p .m .
—  Y o u  S T IL L  d o n 't h a v e  a place to  s ta y  
f o r  w in te r  b re a k ? ! W h y  n o t su b le t m y  
fully fu rn ish e d  a p a rtm e n t. It's  only 
fo u r miles fro m  ca m p u s  and o n e  block 
f ro m  th e  bus. So u n d  good? Call 783- 
6325 fo r  m o re  info rm atio n.
For Sale
—  '7 4  M o n te  C a rlo  L a n d a u : p o w e r  
ste e rin g , b ra k e s, and w in d o w s ; air 
conditioning; tilt w h e e l; b u ck e t sw ive l 
se a ts ; a m / fm  e ig h t-tra c k ; e x tra s ; will 
ta k e  b e s t o ffe r; call 2 3 2 -1 9 9 0 , o r 232- 
5744 a t night.
— '75 V W  B ug: Ste e l-b e lte d  radial tires; 
s n o w s on rim; good, cheap, dependable 
tra n s p o rta tio n ; $1050; call 8 9 3 -5 1 5 4 .
—  '78 D o d g e  O m ni: F ive  d o o r, ro o f 
ra ck , fo u r  spe e d , fo u r  w h e e l drive: 
v e ry  econom ical; $2250; call 6 5 2 -6 1 8 4  
o r  746-3724.
—  G e m  A co u stica l G uita r: C ase and 
so n gb o o k ; like n e w  $60; c o n ta c t B ra d  
a t 783-2032.
—  S n o w  T ir e s !: 15 inch “C” stu d d e d  
s n o w  tires; fits V o lvo , V o lk s w a g e n , 
and o th e r small c a rs  w ith  15 inch rim s; 
$50 fo r  the  pair; call 5 4 6 -0 5 4 4  a fte r  5 
p .m .; a sk  D ad if th e y ’ll fit Y O U R  c a r !
Lost and Found
—  Lost: O ne s c ru ffy , m a tte d  b eard, 
please co n ta c t H o w a rd  a t W M S C -F M .
—  Lost: W hite, s o ft c o v e r, looseleaf 
n o te b o o k ; C B S  N e w s  S ta n d a rd s  and 
Sam uel J . Roland w r itte n  on fro n t; 
R E W A R D !; call 9 4 7 -1 5 3 5  a fte r  5 p .m ,
—  Lo st: B ro w n  W e s tw a rd  w a lle t on 
N o v. 15; if fo u n d  please call 744-1 5 7 3 .
Personal
—  E R N E S T IN E : T h e  G ra p e s  o f  W ra th  
can be  so u r Indeed ! W h y  d o n 't  yo u  go 
to  th e  b o o k s to re  and g e t  C liffs N otes? 
Th e y 'll help yo u  u n d e rs ta n d  w h a t  you 
read, and th e y  g ive  a g re a t re v ie w . 
T h e n  y o u ’ll h a v e  m o re  fre e  tim e  fo r 
m e ! I've  g o t a cold b o ttle  o f  R ipple... 
care  to  share? JU L IO .
—  Linda: W h e n  yo u  w a n t  R o b m o ve d  
ou t, call m e, I'll be h a p p y  to  help. Rich.
— T h e  T o k y o  S h o w  w o u ld  like to  th a n k  
all th o s e  in vo lve d  in se ttin g  up  f o r  the  
su c ce s sfu l Uncle F lo yd  in te rv ie w  on 
Frid a y . A ga in , th a n x  a lo t!
—  W h y  D ID  J im  fall o u t o f th e  tre e ?  
B e c a u s e  h e ’s going to  th e  W in te r Ball.
—  F ra m e  y o u r  frie n d  fo r  th e  holidays. 
W a tc h  fo r  P .P ., Inc.
—  Ta b le  *4 (a n d  p a rt  o f  * 3 ): T h is  is it! 
T h e  "S h a n k  o f the  e ve n in g ” h a s  finally 
a r r iv e d !!  See  yo u  a t th e  p re -co ck ta il 
h o u r Cocktail P a rty  ! L.
—  D e a r Jo h n : In m y  life, 1 lo ve d  yo u  
m o re . T h e  Lonely People.
—  D e a r M a rk : Pick y o u  up a t se ve n  
s h a rp . T h e r e  will be m u ch  ingratitude  if 
y o u  fo rg e t  the bid. Y o u  K n o w  W ho?
—  D ear Dianne: You'll n e ve r g o  stra ight, 
w ill you? E . and M .
—  D e a r M ario: Y o u 're  driving m e  c ra zy  ! 
N e x t tim e , w a tc h  w h e re  y o u 're  going. 
M ona.
—  D o nna: Y o u ’d b e tte r  s ta rt  ge ttin g  
y o u r b u tt  to  Policy. Lo ve , Ja c k .
—  R ic h : T h a n k s  f o r  b e in g  s u c h  a 
s w e e t ie !
—  R .T . :  Y o u  done g o o d — b u t th a n k  G o d  
it's o v e r ! A  Loyal Fan.
—  P .S .: C o u n td o w n  to  E P C O T  C e n te r—  
ta rtin g  N O W ! G u e s s  W h o ? !
— G re g  B .: I k n o w  yo u  w e n t  hunting 
M o n d a y, b u t this is T H U R S D A Y !
—  R ob: It's been nice w o rk in g  w ith  
yo u , b u t I ca n 't  w a it  'til I h a ve  th e  final 
w o r d !
—  S .: Y o u  ju s t  h a v e n ’t  g ive n  m e a 
chance to  love all of yo u . R.
Classified  A d  P o licy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fee  o f $5, p a ya b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
be a c c e tp e d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
fro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in Th e  M o n t-  
clarion  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  1 13. A d s  m a y be 
m ailed also A n y  ad a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y will a p p e a r in th e  follow ing 
w e e k ’s issue.
— K a t -s z : Y o u  look so c u te  (lik e  S n o w  
W h ite ) w h e n  y o u ’re  s le e p in g .. .and w e  
h a v e  th e  p ictu re s  to  p ro v e  i t ! Luke.
—  Lu ke : S L O W  D O W N  ! ! !
—  P a m : 1 k n o w  y o u 're  a co m p u lsive  
c le a n e r and ca n  be a fu s s  b u d g e t a t  
tim e s, b u t th e  ro a ch e s a n d  I will still 
m iss y o u  o v e r b re a k . Y o u r  (still lovable) 
R o o m m a te .
—  S .: W e  all k n o w  h o w  Rich looks in 
le a th e r, b u t h o w  do y o u  look in it?
— S ta ff : I m a y  n o t h a v e  s h o w n  it to o  
o fte n , b u t I had a g re a t  tim e  this 
s e m e s te r. I th in k  y o u ’ll do g re a t. Rob.
—  G E T  R E A D Y !  G e t y o u r  s h o rts  a n d  
s u n g la s s e s ! G e t  y o u r ru m  a n d  re g g a e ! 
G e t  y o u r  ta n , and g e t it g o o d  ! (A n d  fo r  
P e te 's  sake, g e t  so m e e x e rc is e .) T h e  
B A H A M A S  co m e s to  M o n tc la ir a fte r  
w in te r  b r e a k !
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—  P a t t y :  D e s p ite  th e  a w k w a r d  si­
lences, I still ha d  a go od tim e . Le t's  t r y  
it again so m e tim e .
—  P ictu re  P e rfe c t— it’s o nly  a fra m e  of 
m ind !
—  Pattikins: W h e n  a re  y o u  co m ing to  
an S G A  m e e tin g?  A n d  w h a t  w e r e  yo u  
doing w ith  th a t  te a p o t?  Jo e  (D e p t. 
001. 147, 295, e tc e te ra ).
—  L u k e : I’m  looking fo r w a r d  to  to n igh t 
w ith  y o u .
— G lenn: W h o e v e r w a s  sleeping in y o u r 
bed re p o rte d  to  th e  C IN A  o ffice  to d a y . 
H e w a n ts  to  ta lk  to  y o u . M onique.
—  Y v e tt e : W h y  did w e  le a ve  th o s e  
cuties? Stop looking fo r  d o g  sn outs, 
Pooh B e a r. L o ve . M onique.
—  D o n n a : H a p p y  b e la te d  classified. It 
w o uld  be u n -A m e rica n  and uncollegiate 
n o t t o  g e t o n e  b e fo re  gra d ua tio n . 
A ls o .. .congratu lations on y o u r  e n ga g e ­
m e n t, on g ra d u a tio n , o n  g e ttin g  o u t  of 
o ffice  ( y e h ! ) ,  e tc e te ra . Laura .
— Jim  B .: Is it a bird? Is it a plane? No, 
it’s a tig e r c o a t ru nning ra m p a n t in the  
M S C  ca fe te ria . C a tch  it J im ! E d  O x -  
S tu d e n t a t Lo d ge .
— Jim  L. and M a u re e n : C o n gra tu la tio n s 
on y o u r  gra d u a tio n  fro m  th e  Jim  B . 
School o f  Coo rdin ation  a n d  S p e e ch  
P a th o lo g y. N o w  w hile  tripping o v e r  
y o u r  w o rd s  y o u  can s im u lta n e o u sly  
trip  o v e r  y o u r f e e t ! Incognito.
— M ike  B . : Y o u  sa y it's y o u r  b irth d a y —  
w e ll H a p p y  B irth d a y  to  y a . Lo ve , C C  
R y d e r.
—  B A S H F U L : E v e r y  tim e  I see y o u , 
y o u r  h e a d  is buried  in a book. W h y  
d o n 't  y o u  go to  th e  b o o k s to re  and g e t  
C liffs N otes? T h e y 'll m a k e  th o s e  to u g h  
lit a ss ig n m e n ts  e a sie r to  u n d e rs ta n d , 
a n d  t h e y ’ll g ive  y o u  a g re a t  re v ie w . 
T h r o w  d o w n  th o s e  chains and c o m e  
o u t  w ith  m e ! IN T E R E S T E D .
—  S te p ha n ie : W h e n  can I finally g e t  
th a t  cup  of co ffe e ?
—  S te v e : T h a n k s  fo r  sa tisfy in g  m y  
a p p e tite . Y o u  w e r e  right. I w a s  h u n g ry . 
B u n n y  Rabbit.
—  T im e :  " D r e a m , d o  y o u  d re a m ?  
D re a m in g , do yo u ?  In m y  d re a m s I can  
se e , I ca n . I ca n  see  a lo ve  th a t could 
b e .” A  Sim ple M an.
— T o  all m y  b u ddies going to  th e  ball—  
H A V E  A  G R E A T  T I M E ! ! Lynn.
—  B o b: Co n ce rn in g  y o u r pe rso n a l to  
" T h e  B a y o n n e  B o y ” — it su re ly  s h o w s  
y o u r ign o ra n ce . B .B .
—  Y O U 'R E  F O R G IV E N : I told  yo u  to  
bring pizza, b u t  yo u  b ro u g h t Cliffs 
N o te s. S o rry  it to o k  m e  so long to  
d is c o v e r w h a t  a g re a t  idea th a t  w a s . 
Cliffs N o te s  m a d e  it e a s y  to  re v ie w  
and m y  te s t g ra d e  w a s  s u p e r. L e t's  do 
it again a n d  I’ll bring th e  p izz a ...b u t 
please t r y  to  re m e m b e r th e  Cliffs 
N ote s. E N L IG H T E N E D .
— T o  all l.S. Club o ffice rs : T h a n k s  fo r  
th e  help .le a n  n e v e r fully re p a y  y o u  fo r  
all y o u r  tim e , e ffo rt, a n d  p a tie n ce . 
L .A . M o m .
—  S u zza n e : N e v e r fe a r, still n e a r, still 
frie n d s. P erhaps w ith  a s tro n g e r b o nd 
and u n d e rs ta n d in g . N o th in g  lo s t— only 
gained. Jim .
— O u r love will e n d u re : H a w a ii, G e r ­
m a n y . o r Italy. W e'll be th e re  A .S .A .P . 
A B N W  and A B N  fo re v e r.
—  Industrial S tudies Club: T h a n k s  fo r  
an o u tsta n d in g  s e m e s te r. K e e p  up th e  
good w o r k !  H a p p y  H o lid a ys! D a ve .
—  Pie: I love y o u . T h a n k s  f o r  th e  nice 
b irth d a y  a n d  fo r  13 g re a t  m o n th s . Pie.
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— J u d y : I th in k  th e  pink ta f fe tta  will 
-m a k e  th e  sc e n e ! S ta y  co o l— see yo u  
later. Y o u r  B u d d y.
—  Pizzam an: N o w  t h a t  w e 'v e  trie d  th e  
chablis, I also enjoy b u rg u n d y. Le t m e 
te a c h  y o u  a b o u t Pinot Noir. M a rk e tin g  
Club X -m a s  p a rty ?  Policy’s R esident 
W ine E x p e rt.
—  M a s: If Sun d a ys a re  not a p p ro p ria te , 
w h a t  d a y s  a re  go o d  fo r  yo u . Keep in 
to u ch . B .B .
—  B ro th e r Jo h n : W h a t will happen a fte r 
D e c. 9? Will yo u  su rp rise  m e? R e ­
m e m b e r th e  w ild  w e e k e n d  o u t of the  
c o u n try . I love yo u . B abes.
—  T o  th e  N S T :  H o w  does it fe e -e e l to  
be on y o u r o w n ?  W ith  no dingleberries 
to  hide behind. A  d isg u ste d  friend.
—  D a v e  (m y  s t a r ) :  " T h e  s ta rs  a re  so 
ro m a n tic ."  T h a n k s  fo r  o u r fo u r w o n ­
d e rfu l y e a rs ! (p lu s  m a n y  m o r e ... )  I 
love y o u  ! Je n n y  (y o u r  s ta r ).
— T o  M o rtim e r B r e w s te r : 1 th in k  y o u  
did a g re a t job  w ith  Arsenic  and O ld  
Lace, no m a tte r  w h a t  th e  p a p e r said. 
4 A 0 6 .
—  M onica: Y o u r  nails are  g ro w in g  like 
w e e d s ! L o ve , B e a n  B azeen.
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—  Pat: T o n ig h t 's  th e  n igh t. W in te r Ball 
'82. H ere w e  co m e. G u e s s .
—  Katie: T h is  is y o u r  fa v o rite  ro o m ­
m a te . I a m  y o u r fa v o rite  a re n 't  P  
Y o u 'v e  o n ly  g o t o n e , w h a t  d o  y o u  
m ean N O ! H a -h a . M .J .
—  Chris: Y o u  I.S. I’m  still w a itin g !
—  T o  T o m  in 4 A 1 9 : I th in k  w e  should 
g e t to g e th e r so m e tim e . Y o u r  frie n d  
d o w n  the  hall.
—  T o  Y o u  K n o w  W h o : Y o u  still o w e  m e 
a d rin k! Since th e re 's  a w h o le  m o n th  
fo r  b re a k . I’m  su re  you'll p a y up. Y o u  
K n o w  W ho.
— Jo hn  "P " B u rn s : T o n ig h t 's  the  n ig h t ! 
Lo ve , B a b y  Gl.
—  E x e c u tiv e  S e c t’y — O h, you s w in e !
—  Rob: All yo u  love is m y  hair. Y o u ’re 
so selective. I love all o f yo u  ! Stephanie.
—  T o  th e  C a n d y m a n  a t the  S tu d e n t 
C e n te r: W h a t is y o u r  n a m e ? ! D o n 't  I 
k n o w  y o u  fro m  s o m e w h e re ?  L o v e  the  
re d  s w e a t sh irt! W rite  b a c k ! B .V .M .
—  O w ls : W h o o o o o  is it th is w e e k e n d ?  
Billy Jo e l, an Indian, o r S h e e p d o g? M r. 
50/50, C a p t. Stu b in g , o r  M u sicm a n ? A  
m a rrie d , e n g a g e d , live-in, or fre e  m an? 
O w l.
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—  T h e re  a re  no g ia n t w o rm s  a t La 
C a m p an a — only a big sn ake and a te d d y  
b e a r, w h o  su b sist solely on D iet Coke. 
In o th e r a re a s  o f  th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , h o w e v e r .. .
—  D .C .P .: A  special th a n k s  f o r  y o u r 
a lw a y s  listening e a r, m a n y  th o u g h ts , 
n e v e r-e n d in g  tim e , e ve rla s tin g  p a t­
ience, and e v e r-f lo w in g  e ffo rt. Ca n ’t  
w a it  fo r M ilw a u k e e . L .A . M om .
— G riz: E n o u g h  is e n o u gh . W h y  d o n 't 
y o u  c u t th e  bull a n d  g r o w -u p !!
—  M .M .: I really ca re . C o m e  ta lk  soon. 
W .P .S .
—  D e a r C iss y : W h a t ’s w r o n g  w ith  B a y - 
side 21? Y o u 'v e  had d e te n tio n  to o  
long. L o ve , B a n d  R.
—  S cro o ge : C h e e r u p ! C h ristm a s b re a k 
is co m in g  and m o re  tim e  to  spe n d  
to g e th e r. I ca n 't w a it. Spoiled B ra t. 
— T o  ta b le s  3 a n d  4: L e t’s h a ve  a 
te rrific  n ig h t ! Ju d y .
—  E d  O x : If you h a d n 't go n e  to  Jim  B .'s  
school fo r  w a lk in g , y o u  w o u ld n ’t  h a ve  
n e e d e d  J im  L. to  pick y o u  up w h e n  y o u  
w e r e  a c tin g  like a d e a d  m o n k e y . 
O gdainea.
—  Rob: L o w e r  y o u r  m o ra ls  a n d  m a k e  
an old w o m a n  h a p p y. C ’m o n — be w o n ­
derful. L u v  Y o u  ! M e.
—  T o  all I.S . m e m b e rs : T h a n k s  fo r  a 
really  g re a t  s e m e s te r. S e e  yo u  in 
F e b ru a ry . H a ve  a nice C h ristm a s p a rty  
on N e w  Y e a r ’s! L o ve , Suzzie.
— T o  all I.S. Club m e m b e rs  w h o  helped 
th is  se m e ste r: M a n y  t h a n k s !! W .P .S . 
(M o m ).
—  K a th : A r t  the  R a t has b e e n  looking 
fo r  y o u — w a tc h  o u t. he’ll cre e p  up  on 
y o u . R .T .
—  D e a re s t LingLing: H a v e  a fa n ta stic  
t im e  a t th e  big “W .B .,"  a t  least one of 
us is going. W o rk  on th a t  lip a c tio n ! ! !
—  T o  th e  n igh t ce n tip e d e  s tu d e n t: Y o u  
b ro u g h t m e  lu ck ! S c o re — 5 1 .0 9 8 . M y  
frie n d  finished y o u r tu rn — 24 ,1 9 8 . H o w  
a b o u t a re -m a tc h  n e x t Th u rs d a y ?  Piano 
Player.
—  Step ha n ie : L o v e  y o u r hair. It really 
lo o k e d  b e t t e r  on E lsa  L a n c h e s te r  
th o u g h . Rich.
—  H -M a n : C a n 't yo u  do it a n y  fa ste r?  
(  S u rv e y s  th a t  is .)  W h e n  is th e  n e x t full 
m oo n? W e'll h a ve  to  g e t  to g e th e r fo r 
it. Love, Y o u r  V .P .
— K a th y : T o  th e  n e w  s is te r in G lass- 
b o r o . C o n g r a t u la t io n s  a n d  H a p p y  
B irth d a y ! L o ve . Pat and Lori a nd G a r y .
—  F ra n k  L. and Rich H .: A re  yo u  o v e r 
y o u r b la ck  p a te n t le a the r fe tis h — O R  
W H A T ? !  T h e  E x e c u tiv e  S e c t’y . 
— W h o e v e r sto le  Pam 's "le ft o n e ,"  I 
w a n t  it b a c k !
— Jo n i: H e re 's  y o u r  personal (f in a lly ). 
Y o u r  w e r e  a g re a t p re s , and you'll 
a lw a y s  b e a g r e a tf r ie n d . L o ve , K a re n .
—  F r o s t e d  F la k e : T h e  f o u r  c lo s e s , 
s w im m in g , y e llo w  c o tto n s , fo o tb a ll 
g a m e s, s c re w d riv e rs  fo r  b re a k fa s t, 
c h a u ffe r, w h y  a re  w e  friends?, n e v e r 
on tim e  all th e  fu n . Lo ve , T ra m p .
—  Linda: Y o u rb ru th a , m u th a .a n d fa th a  
can c o m e  to  o u r  riding lesson a n y tim e , 
b u t g a g  m e w ith  a spoon if y o u  d o n 't 
ride a T h e lw e ll again. Silly Filly.
—  A .B .N .W .:  I lo ve  y o u — all th e  w a y —  
and th e n  s o m e !!  A .B .N .
Cla ssifie d  A d  P o licy : Classified a d s are 
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  s tu d e n ts . A  
fe e  o f  $5, p a y a b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -stu d e n ts . A d s  will 
be a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
f ro m  11 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t-  
clarion  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r  A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y  will a p p e a r in th e  fo llo w in g 
w e e k ’s issue.P .S . 2 8 -11.
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—  B ig  G u y : Exce lle n t jo b  in th e  play. 
B u lly  f o r  y o u  — I w a s  v e r y  p ro u d  o f 
yo u  ! Lo ve  F ro m  Y o u r  Little Girl.
—  C o n gra tu la tio n s S y s te m  Six !! O n ce  
again y o u  p ro v e d  th a t  s w e a ts  finish 
seco nd, and b e auties like yo u  finish 
f irs t. T h e  Coaching S ta ff.
—  H a rris : Y o u 're  a s w e e tie ! A  fe llo w  
Cabinet M e m b e r!
— Q : Th a n k s  fo r e ve ryth in g . R e m e m b e r 
th e  Catskills and E n g lis h to w n . G oing 
to  M ilw a u k e e ? L .A . W P S  (M o m ).
—  Sue, C a th y . Linda, a n d  S te f : B o n n e  
ch a n ce  en F ra n c e  la s e m e s tre  p ro - 
chaine. N ’oubliez p a s  m 'e crire  ! B a rb .
—  M o n ta n a  M ike: Little  did I k n o w  o n e  
p ictu re  a ss ig n m e n t w o u ld  b rin g  yo u  up  
to  y o u r  lens in S m u rfs . O h  —  La u ra  and 
S k e e te r m iss yo u . Silly Filly.
— A ls o  R .: If R. w o n 't  d o  it fo r 2 0  
se co n d s, h o w  do y o u  look in gold  lam e. 
I’ll g ive  yo u  a b u ck . S.
—  Rob: W e  p rom ise, no  m o re  gold lam e 
jokes. W e 're  m o vin g into black satin. 
R. and P.
—  L y n c h : I am  m o s t sa n gu in e  th a t you 
w a s h e d  y o u r  c a r S a tu rd a y.
—  D e a r Lori G .i M e rry  C h ristm a s, yo u  
a re  v e r y  special to  m e . L o ve , M r. B . ...
—  C h a rn e tte : D o n 't sa y  no on e  loves 
yo u  ! T h is  is th e  B IG  D A Y !  D o n 't  fo rg e t 
. . ."up th e  w a ll” t o n ig h t ! See y o u  later. 
T h e  A .A .P .
— Jo h n n y  L o w e : T h a n k  yo u  fo r  the 
su p e r tu n e s ! Y o u  a re  a s w e e th e a rt !  
Looking fo rw a rd  to  D uran, D uran. Y o u r  
"P rin ce ss .”
—  A .K .:  W h a t will y o u  do a fte r  the  
s e m e s te r's  o v e r?  Y o u ’ll h a ve  no m o re  
b o o ks to  keep yo u  c o m p a n y ! I can 
suggest a nice a lte rn a tive . A n o n ym o u s.
—  M a rg ie : I th in k  I h a v e  an o v e r ­
w h e lm in g  ta s k  ahead o f m e n e x t s e m ­
e ste r. T h a n k s  fo r  th e  s u p p o r t ! No, I 
h a v e n ’t  g o n e  sh o pping y e t !  H e lp ! 
Eileen.
—  D e a r Jillian: Y o u  w o n ’t  be a te e n a g e r 
m u ch  lo nger n o w . Y o u 're  ge ttin g  up 
th e re . H a ve  a H a p p y 20th  B irth d a y. 
Y o u r  friend. B a rb .
—  B ru c e : Y o u r  p e rfo rm a n c e  w a s  e x ­
cellent last w e e k . Y o u  ca n  p e rfo rm  fo r 
m e a n ytim e . A n  A d m ire r.
—  S.: S o rry , you'll only ge t m e in leather. 
A lso  R.
—  Pete Feinstein  fo r  N o th in g ! H e ’s 
sh o rt and e x o n e ra te d  !.. .poor g u y .
—  S hank: It's finally D e c. 9 ! L e t ’s trip 
and no o r w h a t ! J .
—  Brian T r a v is  fo r G e neral M a n a g e r. 
L e a ve  him  a lo n e !
—  M ike B o b ro w ic z  fo r  Chief En g in e e r 
and A d v is o r. He'll g ive  9 7 %  fo r yo u .
— T o  m y  fa vo rite  coach and m y  fa vo rite  
jo urnalist. All I see is o u r fu tu re ! T o ­
g e th e r. L o ve , R .H .P .W .
— A m y : T h a n k  y o u  fo r  all y o u 'v e  d o n e ! 
Y o u 're  a real b u d d y ! Le t's  "b u rn ” the 
ch a rge  c a rd s  ! M e rry  C h ristm a s ! Love, 
Ling-Ling.
—  G riz: H a v e  a M e rry  C h ristm a s and 
see y o u  a t o u r  f irs t  m e e tin g  n e x t 
se m e ste r. M o m .
Sue F. (3 0 4 ) :  Eruoy y o u r  holiday. 
T e r m  p a p e rs  a re  o v e r. L .A . W indy 
(5 0 9 ).
Typing Services
—  P apers T y p e d : F a s t and a ccu ra te :
$ 1 /page; call Ina a t 783-2353.
—  T y p in g  S e rv ic e : R e p o r ts , te rm  
papers, th e se s; re sum e s p re p a re d  and 
re p ro d uce d ; w o rd  p ro ce ssin g ; co n ta ct 
Business S e rvice s , 6 Pine C o u rt, Little 
Falls, 2 5 6 -0 2 7 4 .
—  R e su m e s, te rm  p a p e rs , le tte rs , et­
ce te ra ; go od, quality w o rk , reasonable 
prices; E a s t  O ra n g e  a re a ; call 674- 
8840 fo r  info; b y  a p p o in tm e n t only.
—  D o y o u  h a v e  ty p in g  th a t  n e e d s to  be 
done? F a s t  and a cc u ra te ; $1/page; 
call 5 9 5 -6 1 3 1 .
—  T y p in g  S e r v ic e : R e p o r ts , te rm  
pa p e rs , th e s e s , re s u m e s; fa s t , e f­
fic ien t, a n d  g re a t  ra te s  ! C o n ta c t A O S  
a t 6 6 4 -8 3 5 6  fro m  9 a m . to  5 p .m ., or 
call 3 3 8 -1 9 1 5  a fte r  6 p .m .
—  T y p in g : L e tte rs , re s u m e s , te rm  
p a p e rs , e tc e t e r a ; IB M  C o rre c tin g  
Selectric II fo r  nea t, professional look; 
fa s t, a cc u ra te , and reasonable ; call 
S haron a t 4 7 8 -5 7 3 1 .
Wanted
— A n  A s s is ta n t G e neral M a n a g e r fo r 
W M S C . He o r she m u s t be clean shaven 
and h a v e  no holes in his o r h e r pants.
—  C a m p u s R eps W a n te d : E a rn  fre e  
trip s  and $$$ w o rk in g  on y o u r  c a m p u s 
fo r A m e rica 's  n u m b e r one stu d e n t 
tra ve l organization. Call (2 1 2 )3 5 5 -4 7 0 5  
fo r full details, o r w r ite  to : In te r-C o l­
legiate Holidays, 501 M adison A v e n u e , 
N e w  Y o rk , N Y  10022.
A p a rtm e n t W a n te d : U p p e r M ontclair 
o r M ontcla ir; will co n sid e r sharing; 
m a tu re  m ale, responsible, non-sm o ker, 
a w a y  all d a y; call 988-1492.
20. Th e  M ontclarion/Thurs.. Dec. 9. 1982.
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First of all, it's not you who gets naked, 
it's a bottle of Today's Schaefer.
What you do is strip off the label and ask 
a friend to try it. Don't let him (her?) know 
what beer it is.
What will happen is the same thing 
that happened when we tried it on beer 
drinkers in New York.
8 out of 10 liked it. They said it was a 
smooth, good tasting beer.
And when we tried it on more beer 
drinkers, they were surprised to find 
out it's Schaefer beer.
No surprise to us, though. Today's 
Schaefer is being brewed by the 
Stroh family, who have devoted 
their 200 years of brewing 
experience to making Schaefer 
better than ever.
Test it yourself before you try 
it on a friend.
Today's Schaefer will make a 
Schaefer drinker out of you.
Till us about your naked beer 
test and we may print it. Write 
to: Schaefer Naked Beer Test, 
P.O. Box 1703, Grand Central 
Station, N.Y., N.Y. 10163.
<D IW2, Schaefer Brewing Company, Lehigh Valley, Pa
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Frank Galvin has one last chance 
 ^ to do something right.
CLASS
CONCERTS
proudly presents
C O r.V 'T  B A S IE
AND H IS  O R C H ESTR  A
SU N ., D EC . 12, M emorial Auditorium , 8 PM 
T ickets $8 .00  W /M SC ID $10 general public
TICKETS ON SALE MON. D E C . 6 STUD EN T CEN TER
D O N ' T OF  UNFORGETTABLE ENTERTAINMENT
C L A S S  1 C O N C E R T S  IS  A M EM B ER  O F  Y O U R  S G A
TWENTIETH CENTURY-FOX A ZANUCK/'BROWN PRODUCTION
PAUL NEWMAN /  CHARLOTTE RAMPLING 
JACK WARDEN /  JAMES MASON 
THE VERDICT /  MILO O’SHEA
MUSIC BY JOHNNY MANDEL /  EXECUTIVE PRODUCER BURTT HARRIS 
SCREENPLAY BY DAVID MAMET /  BASED ON THE NOVEL BY BARRY REED 
PRODUCED BY RICHARD D. ZANUCK ANT) DAVID BROWN r^ _
DIRECTED BY SIDNEY LUMET
WORLD PREMIERE ENGAGEMENT STARTS WEDNESDAY. DECEMBER 8th
B S MOSS
CRITERION CENTER
B WAY BET 44TH & 45TH STS 582 1795
G O TH A M  CINEMA
3RD AVE AT 58TH ST 
759-2262
LOEWS
34th S T  SHOW PLACE
BETW 2ND & 3RD AVE 532-5544
STARTS FRIDAY, DECEMBER 17th EVERYWHERE
22. Th e  M ontclgrion/Thurs., Dec. 9, 1982
soorts_________ _ _
Wrestlers top Oneonta 2 4 -1 9
T h e  w re s tlin g  te a m , in its second 
quad m a tc h  o f th e  se a so n , d e fe a te d  
O n e o n ta  S ta te  U n iv e rs ity  2 4 -1 9 , but 
lost to  M ansfield  S ta te  College 27-22 
and E a s t  S tro u d s b u rg  S ta te  College 
29-26.
Nick M ilonas w e n t  u n d e fe a te d  in the 
126-pound w e ig h t class, pinning Craig 
B re c k e r of M ansfield  in 5 :4 0  a n d  w in ­
ning his o th e r t w o  m a tch e s  b y  de­
cisions. B o b  S tra v id e s , in th e  150- 
pound w e ig h t  class, also w e n t  un­
d e fe a te d  b y  decisions o v e r his th re e  
op p o n e n ts .
A gainst M ansfield, M ike K u rtz  pinned
M ike M cConville  in 5 :3 0  fo r th e  Indians 
a t 1 18 p o u n d s. T r o y  M c C a n n  a t 158 
p o u n d s and B o b  H a le y  a t 190 p o u n d s 
w o n  th e ir  m a tch e s  b y  decisions.
A g a in s t  E S S C , h e a v y w e ig h t  Jo e  
Galioto pinned M ike Lu k a  in 2 :43.
In th e  m a tch  a ga in st O n e o n ta , D a v e  
D ro ja ck  w o n  b y  a 6-1 decision o v e r 
Kevin  D e la rg y  in th e  167-pound w e ig h t 
class. B o b  H aley o f M S C  m o v e d  d o w n  
to  th e  1 77-pound w e ig h t class to  defe a t 
G re g  K e rn  b y  a 12-10 decision and 
Roland A c h s ta v  w o n  the  19 0 -p o u n d  
w e ig h t  class by an 8 -5  decision o v e r 
H o w ie  G oldberg.
basketball ^
M S C — 8 5  K e a n — 5 8
M S C  ( 8 5 )
Anthony 1 1-23, Coe 8 2-3 18, Durkac 
2 0 - 0 4 ,  G a b rie l 3 2 -2  8, G e n c o 3 0 - 1  
6, G u t ie r r e  6 2 -4  14, K e t c h o  2 2 -2  
6, L o w r y  1 2 -2  4, S c h r a m m  3 1-1 7. 
Sm ith  6 1 - 2 1 3 ,  Z ie m b a  1 0 - 0 2 .  
K e a n  ( 5 8 )
C a r m o d y  2 2 -3  6, B e t h e a  3 1-2 7, 
B e r r y  1 0 -0  2, B y a r d  5 0 -0  10, 
F r o s t  2 1-2 5, G u t h r id g e  2 0 -0  4, 
K o w a ls k i  1 0-1 2, M c E a c h e r n 4  2 -2  
10, S t e p h e n s  0  4 -6  4, Sw indell  3 
2 -3  8.
H a lf t im e — M S C  31. K e a n  29. 
T o t a l  F o u ls — M S C  22, K e a n  21.
M S C — 41 R a d f o r d — 4 9
M S C  ( 4 1 )
A n t h o n y  0 0 -0  0, L o w r y  0  0 -0  0, 
Ziemba 31-27, Genco 1 1-27, Schram m  
0 0-1 0, C o e  5 0 -0  10, S m ith  5 0 -0  
10, M a n n  2 0  0 -0  4, D u r k a c  1 0 - 1 2 ,  
G a b rie l  1 0 -0  2, K e t c h o  0  0 -0  0, 
G u t ie r r e z  0  3 -6  3.
R a d f o r d  ( 4 9 )
Oil 0  0 -0  0, F ly n n  2 4 -5  8. C o o k  5 
7 -8  1 7, M e y e r s 0  4 - 4 4 ,  S m ith  1 0 -2  
2, T u r n e r  3 3 -7  9, H a le  0  5 -6  5, 
B r o o k e  0  0 -0  0, S m ith  1 2 -3  4, 
H e n d e r s o n  0  0 -0  0.
Halftime— M S C  17, Radford 23. 
To ta l  Fouls— M S C  24. Radford 17.
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ATTENTION 
AU CINA Members!!!
V
LAST 
GENERAL 
MEETING 
IN ’82
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| Tuesday, December 14,2:00-on; 
in the CINA office
Room 102 Student Center Annex 
*spedal surprise for all members!
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S y ra c u s e  ce n te r T o n i Igrec uses her size (6 -2 )  to  o u t m uscle M a rg u e rite  
D e m p s e y  fo r  a rebo und. Photo b y  Paul Huegel
SOUTH END DAY CARE CENTER 
73 South Fullerton Avenue 
Montclair, N.J. 07042
Do you need day care for your 6-mos. 
to 5 year old child? The center offers 
a full program of educational activities, 
breakfast, hot lunch and snack, and is 
open from 7:30 a.m. to 5 p.m. Mon. - Fri.
Scholarships and subsidized fees available.
Call 783-6042 for more information.
New  Jersey G YN  Associates Inc.
ABORTION SERVICES
Free Pregnan cy Testing
• Abortion Procedures • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic 
C om plete Obstetrical a n d  G yn e co lo g ica l 
C a r e ' Sterilization Procedures including 
Vasectomies
Phone 373-2600  for an appt
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N.J Lie. Bd. Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143. G.S.P North,
^  Near the Irvington Bus Terminal)
I
N T S  B E G I N  D E C E M B E R  I O
ACINEMAS THE ATM
Cinema 3
5#tn street at The Ptaz* Motet
«y .» ■ TV
* T V t  M  t  r t  t ‘
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ßymnasts are tumbling 
toward successful year
T h e  M S C  g y m n a s tic s  te a m  is hoping 
to  d u p lica te  last y e a r's  sixth  place 
finish in th e  A sso cia tio n  of In te rco l­
legiate  A th le tic s  fo r  W o m e n  national 
cham pionships. D o m in a te d  b y  fre s h ­
m e n  andjuniors. th e  yo u n g  b u t talented 
squ a d  is w o rk in g  h a rd  to  im p ro ve . 
H e a d  co a ch  M ike D o w  is co n fid e n t in 
this y e a r's  te a m  a n d  is looking fo rw a rd  
to  a n o th e r successful season.
F o u r im p o rta n t m e m b e rs  re tu rn in g  
a re  so p ho m o re  W e n d y  B o ssier, jun iors 
M arg ie  B re zn a k  and S te p ha n ie  G ro - 
h o sk i, a n d  th e  te a m 's  o n ly  se n io r. 
S h a ro n  B a n u k a s . B o ssie r re ce ive d  all- 
A m e ric a n  h o n o rs  and placed n inth  in 
th e  u n e v e n  parallel b a rs  and 10th in
nationals, im p ro v e m e n t b y  ju n io r Jill 
M andel a n d  so p h o m o re  K a re n  Collins 
is crucial.
M andel a n d  Collins b oth  p e rfo rm  in 
th e  a ll-ro u n d  co m p e titio n  o f balance 
b e a m , f lo o r e x e rc is e , u n e v e n  b a rs  and 
vaulting.
G ro h o sk i, an e jg h t place fin isher in 
th e  E A IA W  fo r u n e v e n  b a rs , ro u n d s 
o u t th e  v e rte ra n s  w h o  a re  re tu rn in g  
fro m  last y e a r.
N e w c o m e rs  to  th is  y e a r 's  squ a d  in­
c lu d e  G r o h o s k i 's  s is te r  S ta c i , Jill 
L ich te n b e rge r, K a re n  L u k a c h a n d  Pam  
V e rte s . V e rte s  is the o n ly  g y m n a s t 
w ith  so m e  club b a c k g ro u n d  w h ile  the  
re s t  are  basically fro m  high school
balance b e a m  at th e  N A IA W  cha m p io n ­
ships last y e a r. B re zn a k  also p e rfo rm e d  
w e ll in th e  nationals la st y e a r ta kin g  
s e v e n th  place in th e  u n e ve n s, as well 
as placing 10th in th e  balance b e a m  in 
th e  E a s te rn  regional m e e t.
B a n u k a s as a so p ho m o re  placed fifth 
in th e  flo o r e xcercises a t th e  1980-81 
E A IA W L  cham pionships b u t h a s been 
plagued w ith  knee and ankle p roblem s. 
S h e  is hoping to  re c o v e r  h e r w in n in g  
fo rm  on th e  u n e ve n  b a rs  and balance 
b e a m .
D o w  f ig u r e s  t h a t  th e  r e t u r n  o f  
B a n u k a s , th e  d e v e lo p m e n t o f  f iv e  
n e w c o m e rs  to  th e  te a m , and th e  im ­
p ro v e m e n t  of jun io r Ja c k ie  Esp o sito  
a re  im p o rta n t to  th e  te a m 's  success 
th is  y e a r. D o w  a d d e d . “ If th e  te a m  is 
to  d u plicate  la s t y e a r's  trip  to  the
te a m s.
D o w  is co n fid e n t in his sq uad's skill 
d e sp ite  a slo w  s ta r t  d u e  to  m a n y  
injuries a n d  d espite  co m p e tin g  in the  
N C A A  f o r  the f irs t  tim e  this y e a r. 
"R ig h t n o w  only t w o  people a re n 't  h u rt 
b u t I e x p e c t  to  do b e tte r  th is  y e a r th a n  
la st y e a r. W e 've  u p g ra d e d  o u r sch e ­
dule due t o  co m p e tin g  in th e  N C A A  b u t 
I d o n 't  p u t  m uch e m p h a sis  on o u r dual 
m e e t sched ule. I p u t m o re  in to  th e  
realization  of fulfilling e a ch  girl's p o ­
te n tia l,” D o w  said.
D o w  h a s  had six  y e a rs  o f  coaching 
e x p e rie n ce  a t M S C ; th e  last fo u r  as 
h e a d  c o a c h . D o w 's  a s s is ta n t , T im  
M a ro tti. h a s a ccom panied him  th e  p a st 
fo u r  y e a rs ; e a ch  co aching flo o r and 
va u ltin g  w ith  D o w  co n ce n tra tin g  on 
b a rs  and M a ro tti o n  beam .
Budweiser
K IN G  O F  B E E R S ®
MEN'S J.V. BASKETBALL
TUES NOV Î0 LEHIGH UNIV
FRI DEC 3 KEAN COLLEGE
WED DEC • RAMAPO COLLEGE
FRI OEC 10 BROOKDALE CC
TUES DEC 14 PRINCETON UNIV
THURS JAN • BROOK DALE CC
SAT JAN t  JERSEY C ITY  S TA TE H
SAT JAN IS STOCKTON S TA TE H
MON JAN 17 U S  M ILITA R Y ACADEMY A
SAT JAN 22 W ILLIAM PATERSON COLLEGE A
TUES JANES GLASSBORO STA TE H
SAT JAN 2« KEAN COLLEGE H
WED FEB 2 RAMAPO COLLEGE A
WEO FEB 9 JERSEY C IT Y  S TA TE  A
SAT FEB 12 STOCKTON S TA TE  A
TUES FEB IS W ILLIAM PATERSON COLLEGE H
SAT FEB I t  GLASSBORO S TA TE  A
ASSIST COACH JOE NAPOLITANO
w o m e n ;  b a s k e t b a U
SUB VARSITY
DAY DATE OPPONENT PLACE TIME
TUES NOV 30 OCEAN C C A t  OOPM
SAT OEC 4 MORRIS CC A 1 00 PM
TUES OEC 7 MIDDLESEX CC H • 00 PM
SAT DEC 11 CC OF MORRIS A 1 OOPM
WED OEC 15 NASSAU C C. A 7:00 PM.
TUES JAN 4 UNION COLLEGE H 4 OOPM
THURS WILLIAM PATERSON A 7 30 P M.
SUN TRENTON STATE A 2 00PM
WED NASSAU C.C. H 6 00PM
THURS FEB 3 ESSEX COUNTY COLLEGE H 6 00PM
SAT CC OF MORRIS A 1 00PM
TUES ‘ FEB S KEAN COLLEGE A 8 00PM
FRI FEB 11 WEST POINT PREP A 8 OOPM
THURS FEB 24 ESSEX CO UN TY COLLEGE A 7 00P M
SAT FEB2S WEST POINT PREP H 1 00PM
ASSIST COACH THERESA HRUBASH
•<>w
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Featuring- 
“Helena & 
the Harem” 
and
Live D J
Refreshments
Served
Join us for a fun filled evening with 
Bellydancer - “Helena & the Harem” 
Learn the art of Bellydancing 
and
Dance up a storm with the latest 
Disco sounds.
™ DATE: Thursday, December 9 
U  TIME: 8 o’clock PM
«PLACE: Ballroom B - Student Center COST: $2
JSU is a Class III Organization of SGA
T/ATT/.VT7/A'
w m m m m
S y ra c u s e 's  C o n nie  S to u g h  Is to o  late  to  s to p  a s h o t b y  M S C  co -captain  
M a rg u e rite  D e m p se y. P h o to  b y  Paul Huegel
24. Th e  M ontclarion/Thurs.. Dec. 9. 1982
sports
S h a ro n  R o ss rise s a b o ve  S yra cu se 's  A n n e  F la n n e ry, co n ce n tra tin g  on t w o  m ore  
p oints fo r  the  Indians' w in . R o ss to ta le d  36  po ints fo r  the to u rn a m e n t.
P h o to  b y  Paul Huegel
U S M A  (A R M Y )— 61 M SC— 75
U S M A C 6 1 )
Clark 4 0 -0  8, Cob b 3 0 -0 6 , D elG iorn o 
2 0 -3  4, H u s to n  0  0 -0  0 , M e lch e r, 2 0-1 
5 . M ig u e l 3 0 -0  6 . M ille r 2 1 -2  5, 
Pe a rso n  3  2 -2  8, S h o rt  1 2 -4  4 , Sm ith  
8 0-01 16. S tre b e c k  0  0 -0  0.
M SC (7 5 )
W o h lg e m u th  1 1 3 -3  25, D e m p s e y  1
1 - 1 3, Lo n g 0  2 -2  2, B r o w n  8  4 -4  20, 
R oss 6 4 -4  16, D e L u c a  0 0 -0 0 , E m e ry  1
2 - 3 2, K e lly  2 0 -0  4, S h e rw o o d  1 1-2 3,
H a lftim e — U S M A  27, M S C  51. 
T o ta l F o u ls— U S M A  20, M S C  18.
S y ra c u s e — 74 M S C — 83
S yra cuse  (7 4 )
D a y e  0  0 -0  0 , F la n n e ry  10 5 -5  25, 
S c h ia v e tta  4 2 -2  10. S to u g h  8  4 -7  20, 
Palom bi 2 0 -0  4 , S h e a re r 3 0 -0  6, 
M c N u lty  0  1-2 0, Igrec 4  0 -2  8.
M S C  (8 3 )
B r o w n  8  4 -8  20, W o h lg e m u th  12 5-6 
29. D e m p s e y  3 4 -6  10, R o ss 10 0 -0  20, 
Long 0  0 -0  0, E m e ry  0  0 -0  0. Kdelly 2 
0 -0  4 , D eluca  0  0 -0  0, S h e rw o o d  0  0 -0  
0, D o rn  0  0 -0  0.
H a lftim e — S y ra c u s e  33, M S C  41. 
T o ta l fo u ls— S y ra c u s e  22. M S C  15.
M S C 's  T ra c e y  B r o w n  is s w a rm e d  b y  three  S yra cu s e  O ra n g e w o m e n . B ro w n  
scored 2 0  p o in ts and had 15 a ss ists  in th e  gam e. P h o to  b y  Paul Huegel
The Dial C lassic
Indians win 
championship 
defeating 
Syracuse
B y  Jo h n  Con nolly  and K a th y  Szo re n tin i
T h e  w o m e n 's  basketball te a m  ca p ­
tu re d  the  F o u rth  A n nual Dial Classic b y  
d e fe a tin g  th e  U n ite d  S ta te  M ilitary 
A c a d e m y  ( A r m y )  75-61 in th e  p re ­
lim inary round S a tu rd a y  and S yra c u s e  
U n ive rs ity  S u n d a y In th e  cham pionship  
g a m e  b y  a sco re  o f 83 -74.
A  s tro n g  o ffe n se  and an o u tsta n d in g  
d e fe n se  ke p t th e  Indians ahead o f 
e a ch  te a m . Captain  M a rg u e rite  D e m p ­
se y  led th e  Indians in ste a ls  and Je a n  
W o h lge m u th  to ta le d  25 p o in ts against 
A r m y  and 29 points a ga in st S y ra c u s e . 
M S C  g u a rd  T r a c e y  B r o w n  sco re d  2 0  
p o in ts  in b oth  g a m e s  and S h a ro n  R o ss 
led in re b o u n d s, to ta lin g  25  fo r th e  
cham pionship.
T h e  Indians g o t o ff  to  a sluggish 
s t a r t  in th e  ga m e , b u t w ith  12:25 re ­
m aining in th e  f irs t  half th e y  pulled to  
an 18-16 lead and n e v e r looked b a ck . 
D e fe n se  w a s  th e  k e y  fo r  M S C  as th e y  
w e r e  able to  fo rc e  m ista k e s and s h u t 
d o w n  A rm y 's  inside gam e, m aking th e m  
ta k e  outside sh o ts. T h e  L a d y  K n igh ts 
m a n a g e d  only 27  po ints in th e  first half 
w h ile  giving up 51 to  an  Indian o ffe n se  
led b y  the  h o t ha n d  o f se n io r Je a n  
W o h lg e m u th , w h o  sc o re d  17 points 
in th e  half.
A r m y  fo u g h t b a ck  in th e  se co n d  h a lf 
a g a in s t p o o r M S C  p la y b u t th e  deficit 
w a s  to o  g re a t fo r  th e m  to  co n q u e r. 
M S C  n e v e r a llo w e d  th e  g a m e  to  g e t  
to o  close as th e y  co a ste d  to  a 14 -p o in t 
m a rg in  o f v ic to ry . W o h lg e m u th  led th e  
Indian a tta c k  w ith  an  excellent all- 
a ro u n d  p e rfo rm a n ce  tallying 25 p o in ts . 
se ve n  rebounds and five  assists. Senior 
T r a c e y  B r o w n  co n trib u te d  20  p o in ts 
a n d  senior S h a ro n  R o ss tu rn e d  in a 
f in e  g a m e  w it h  16 p o in ts  a n d  15 
rebo unds.
M elo dy S m ith  led th e  L a d y  K n igh ts 
w ith  h er sharp outside  ju m p  shot, s c o r­
ing 16 points in a losing e ffo rt.
S u n d a y the  Indians to o k  on u n d e ­
fe a te d  S yra c u s e  fo r th e  ch am pionship  
ro u n d .
M S C  o pened w ith  th e  f irs t  score  less 
th a n  tw o  m inutes into th e  ga m e  b y  an 
o u tsid e  ju m p  sh o t f ro m  B ro w n . T h e  
Indians steadily gained a lead o v e r th e  
O ra n g e w o m e n  w ith  W o h lge m uth  h it­
tin g  ju m p  sh o ts fro m  th e  outside and 
B r o w n  using h e r tre m e n d o u s  sp e e d  
a n d  dribbling skills to  e v a d e  the  S y r a ­
cu s e  h o o p ste rs . B r o w n  ra ce d  the  ball 
d o w n  c o u rt  b e fo re  th e  O ra n g e w o m e n  
co uld se t up.
D e fe n se  w a s  k e p t tig h t w ith  o u t ­
sta n d in g  gu a rd in g  b y  R o ss and D e m p ­
s e y , forcing S y ra c u s e  to  u se  the  ta le n t 
o f  A n n e  F a n n e ry 's  ju m p  sh o ts  and th e  
height of Toni Ingrec, the  te a m 's ce n te r, 
to  score.
In th e  last f e w  m in u te s o f  th e  f irs t  
h a lf a w a v e  o f personal fouls s lo w e d  
d o w n  th e  action, b u t it end e d  w ith  th e  
Indians leading 4 1 -3 3 .
D ial C lassic M V P  Je a n  W o h lg e m u th  
s h o o ts  fo r t w o  o f h er 29  p o in ts  In the  
ch a m p io n s h ip  g a m e  a g a in s t S yra cuse .
P h o to  b y  Paul Huegel
S y ra c u s e  re tu rn e d  in th e  second 
h a lf  w it h  a t ig h t e r  d e f e n s e , c o n ­
c e n tra tin g  on slo w in g d o w n  B ro w n  
a n d  keeping th e  Indians outsid e . M S C  
c o m p e n sa te d  w ith  continual p ass-p lay 
to  b rin g  the  ball d o w n c o u rt . Ross and 
B r o w n  w o rk e d  to g e th e r a n d  W ohlge­
m u th  m a d e  m o re  sh o ts  f r o m  th e  o u t­
side. S y ra c u s e  m a d e  u se  o f  the ir 6'2" 
c e n te r , In g re c, to  m a k e  s h o ts  ne a r the 
b a s k e t b u t M S C 's  d e fe n se  still hin­
d e re d  th e  O ra n g e w o m e n .
B o th  D e m p s e y  and B r o w n  to o k  h ard  
h its  f ro m  Ingrec, w h o  on one play 
k n o c k e d  th e m  to  th e  g ro u n d  w h e n  
th e y  a tte m p te d  to  sto p  h e r  fro m  sco r­
ing. T h a t  w a s  In gre c's  fo u rth  personal 
foul o f  the  ga m e .
T o w a r d  th e  end o f th e  se co n d  half, 
fo u ls  again increased w ith  Ingrec to ta l­
ing six b e fo re  she w a s  ta k e n  o u t o f the  
g a m e . S y ra c u s e  s ta rte d  t o  close the  
g a p  w ith  ju m p  sh o ts  b y  F la n n e ry  and 
po ints scored b y  In g re c, b u t  th e  Indians 
re m a in e d  ahead, sco rin g  4 2  in the  half 
t o  S y ra c u s e ’s 4 1 , w in n in g  th e  ch a m ­
pionship 83-74.
Claim ing th e ir th ird  Dial Classic title, 
th e  Indians p la ye d  a s tro n g , s m a rt 
g a m e  using th e ir to u g h  d e fe n se  and 
t e a m w o rk  to  o v e rc o m e  th e  O ra n g e ­
w o m e n . B ro w n , Ross and W ohlgem uth, 
a long w ith  F la n n e ry  o f S y ra c u s e  and 
M e lo d y  of A rm y , w e r e  n a m e d  to  the  
Dial a ll-to u rn a m e n t te a m  a n d  W o h lge ­
m u th  w a s  ch o sen as m o s t valuable 
p la ye r.
F o r  th e  cham pionship  ga m e , B r o w n  
w a s  8 fo r  17, had 15 a ssists and 
s c o re d  20 p oints. R o ss w a s  10 f o r  22, 
led in re b o u n d s w ith  10 a n d  tota led  20 
p o in ts . D e m p s e y  w a s  3 f o r  6, led th e  
t e a m  in steals, and tallied 10 rebounds. 
W o h lge m uth  w a s  12 fo r  2 5 . and sco red 
2 9  p oints. C e n te r Lisa Lo n g had five  
r e b o u n d s  a n d  t w o  b l o c k e d  
sh o ts .
